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 Клемент Федор Дмитриевич (Feodor (Theodor) Dmitri (Dietrich) p.), 
(30 мая/12 июня 1903 С.-Петербург-28 июня 1973 Тарту), физик, 
профессор Тартуского университета, ректор, член Академии наук 
Эстонской ССР 
Ф. Д. Клемент родился в С.-Петербурге в семье рабочего. Учеба : 
Лиговская начальная школа (1910-1913), С.-Петербургская 10 гимназия 
(1913-1918), Нарвская гимназия (1918), отделение математики (1927-
1928), затем отделение физики (1929-1934) Ленинградского 
государственного университета. 
С 1919 по 1926 г. работал в сфере народного образования в Гдовском 
уезде и г. Гдове, вел там активную общественно-политическую 
деятельность. В 1926 г. переведен в Ленинградский губернский отдел 
народного образования. 
Уже студентом II курса начал заниматься научной работой в 
лаборатории А. Н. Теренина, в 1931-1934 оформлен в этой лаборатории 
младшим научным сотрудником. В 1933-1935 аспирант академика  
А. Н. Теренина, 1935-1941 ученый секретарь института физики 
Ленинградского государственного университета, 1937-1941 ассистент на 
кафедре оптики. С 1935 г. вплоть до своего ухода из Ленинградского 
университета Ф. Д. Клемент был членом Ученого Совета университета. 
В 1937 г. Ф. Д. Клемент основал лабораторию люминесценции НИФИ 
Ленинградского университета, руководителем которой был до 1954 г. 
Во время войны с 1941 по 1944 г. лаборатория люминесценции была 
эвакуирована в г. Елабуга Татарской ССР, в 1943-1944 гг. Ф. Д. Клемент 
был начальником Елабугского филиала Ленинградского университета. 
В 1943 г. Ф. Д. Клемент защитил кандидатскую диссертацию, с 1944 по 
1951 г. он доцент на кафедре оптики Ленинградского университета. 
В 1945/46 уч. г. Ф. Д. Клемент первым в Советском Союзе начал читать 
курс люминесценции. 
С 1951 по 1972 г. Ф. Д. Клемент был ректором Тартуского университета. 
В 1952 г. он организовал лабораторию люминесценции в Институте 
физики и астрономии АН ЭССР, которой руководил вплоть до 1960 г. 
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Ф. Д. Клемент входил в организационные комитеты многих 
конференций и семинаров по люминесценции, спектроскопии, истории 
науки, был членом редколлегий научных трудов Ленинградского и 
Тартуского университетов, Института физики и астрономии АН ЭССР. 
С 1947 г. до конца своей жизни Ф. Д. Клемент был членом Научного 
совета по люминесценции при АН ЭССР, с 1967 по 1973 г. он 
председатель Эстонского объединения историков науки. 
Ф. Д. Клемент автор многих научных трудов по люминесценции и 
истории науки. За свои работы он получил в 1949 г. премию 
Ленинградского университета. В 1951 г. его избрали членом Академии 
наук Эстонской ССР, с 1962 г. Ф. Д. Клемент доктор физико-
математических наук, в 1963 г. ему присвоили почетное звание 
заслуженного ученого СССР.  
Он был депутатом Верховного Совета IV-VI созывов. Принимал участие в 
работе Комитета борьбы за мир (1951-1973) в области образования и 
педагогики высшей школы, бывал в связи с этим в Чехословакии, США, 
Норвегии, Италии, Польше, Германии, Франции. 
Награжден многими правительственными орденами и медалями, в 1969 
г. ему присвоили звание Героя Социалистического труда. 
 
Архивные материалы Ф. Д. Клемента были переданы его вдовой в отдел 
рукописей и редких книг ТУ 15 февраля 1974 г. Наряду с 
биографическими материалами, перепиской, фотографиями архив  
Ф. Д. Клемента содержит рукописи его научных трудов, печатные 
работы, а также собрание оттисков по люминесценции. Книги с 
дарственными надписями Ф. Д. Клементу, также переданные в 
Библиотеку ТУ, были отправлены в фонд общего хранения и как 
мемориальное собрание не сохраняются.  
Архив обработан в 1974-76 гг. Вийу Клемент, в 1987 г. в сборнике „Tartu 
ülikooli ajaloo küsimusi“ XX (Tartu, 1987) был напечатан ее подробный 
отчет об архиве Ф. Д. Клемента. 
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I Биографические материалы  
1. Личные документы 
 
1  Свидетельства о рождении, браке и смерти, извещения о 






















5  Школьные свидетельства и диплом об окончании 





5a  Документы по утверждению Ф. Д. Клемента в ученых званиях 
и ученых степенях : аттестаты, дипломы, выписки из протоколов 










6  Отзывы о научных работах Ф. Д. Клемента и материалы, 





7  Материалы Ф. Д. Клемента, представленные в ВАК при 











9  Библиография научных и публицистических работ 
Ф. Д. Клемента, список кандидатских диссертаций, выполненных под 
руководством Ф. Д. Клемента, список приборов, разработанных 





10  Удостоверения, справки, выписки из приказов, трудовой 



















13  Медицинские материалы о состоянии здоровья 















2. Правительственные награды 
 
16  "За доблестный труд в Великой Отечественной Войне 1941-
1945 гг." : удостоверение, выданное Ф. Д. Клементу и медаль 
[Moskva], 14. aug. 1946 
2 l.+ medal 
Vene keeles 
 
17  Знак почета : орденская книжка, выданная Ф. Д. Клементу 




18  Орден Ленина: орденская книжка, выданная Ф. Д. Клементу 




19  "За освоение целинных земель" : удостоверение, выданное  
Ф. Д. Клементу и медаль 
[Moskva], 27. aug. 1965 









20  Орден Трудового Красного Знамени : орденская книжка, 
выданная Ф. Д. Клементу 




21  Знак почета : орденская книжка, выданная Ф. Д. Клементу 




22  "Почетное звание Герой Социалистического Труда" : книжка о 
присвоении звания Ф. Д. Клементу, орденская книжка, грамота, 
книжка талонов на право получения бесплатного проездного билета 




23  "За доблестный труд в ознаменование 100-летия со дня 
рождения Владимира Ильича Ленина : удостоверение, выданное  
Ф. Д. Клементу и медаль 
[Moskva], 1. apr. 1970 
2 l.+ medal 
Vene keeles 
 
24  Орден Октябрьской Революции : орденская книжка, выданная  
Ф. Д. Клементу и орден 
[Moskva], 21. juuni 1973 
5 l.+ orden 
Vene keeles 
 
3.  Почетные адреса, медали, значки 
 
25  Медаль Хачатура Абовяна и постановление о награждении 
Ф. Д. Клемента 
Ереван, 28. mai 1964 









26  50 лет ВЛКСМ : удостоверение, выданное Ф. Д. Клементу и 
значок 
[Venemaa], [1968] 
2 l.+ märk 
Vene keeles 
 
27  Свидетельство о присвоении медали "50-летие со дня 
основания Тбилисского университета", выданное Ф. Д. Клементу 




28  "Tartu Riiklik Ülikool" : F. Klementile välja antud tunnistus ja medal 
[Tartu],| 6. nov. 1972 
2 l.+ medal 
Eesti keeles 
 
29  Благодарности Ф. Д. Клементу за достижения в научной и 






30  Почетные грамоты, присужденные Ф. Д. Клементу за 










32  Почетный адрес Ленинградского государственного 
университета Ф. Д. Клементу в связи с назначением его на пост 
ректора Тартуского университета 
[Leningrad], [1951] 






33  Почетная грамота Ф. Д. Клементу о присвоении звания 
заслуженного деятеля науки Эстонской ССР 




34  Auaadress F. Klementile 50.sünnipäevaks TRÜ kollektiivilt 




35  Auaadress F. Klementile 55. sünnipäevaks TRÜ kollektiivilt 




36  Auaadress F. Klementile 60. sünnipäevaks EKP Keskkomiteelt ja 
Eesti NSV Ministrite Nõukogult 





37  Auaadress F. Klementile 60.sünnipäevaks TPI kollektiivilt 





38  Auaadress F. Klementile 60.sünnipäevaks TRÜ kollektiivilt 





39  Auaadress F. Klementile 60.sünnipäevaks EKP Tartu 
Linnakomiteelt ja Tartu Linna TSN TK 








40  Auaadress F. Klementile 60. sünnipäevaks Eesti NSV TA FAI 
kollektiivilt 





41  Почетный адрес Ф. Д. Клементу к 60-летию со дня рождения 
от Научного совета по люминесценции и развитию ее применения в 
народном хозяйстве 




42  Почетный адрес Ф. Д. Клементу к 60-летию со дня рождения 
от Ленинградского университета 
Leningrad, mai 1963 
4 l., kaaned 
Vene keeles 
 
43  Почетный адрес Ф. Д. Клементу к 60-летию со дня рождения 
от НИФИ Ленинградского университета 
Leningrad, mai 1963 
4 l., kaaned 
Vene keeles 
 
44  Почетный адрес Ф. Д. Клементу к 60-летию со дня рождения 
от оптической лаборатории Физического института АН 
Азербайджанской ССР 
[Bakuu], 30. mai 1963 
4 l., kaaned 
Vene keeles 
 
45  Auaadress F. Klementile lahkumisel TRÜ rektori kohalt EKP 
Keskkomiteelt, Eesti NSV Ülemnõukogu Presiidiumilt, Eesti NSV 
Ministrite Nõukogult 










46  Auaadress F. Klementile lahkumisel TRÜ rektori kohalt Eesti NSV 
Kõrgema ja Keskerihariduse Ministeeriumilt 





47  Auaadress F. Klementile lahkumisel TRÜ rektori kohalt EKP Tartu 
Linnakomiteelt ja Tartu Linna TSN Täitevkomiteelt 





48  Auaadress F. Klementile lahkumisel TRÜ rektori kohalt EPA 
rektoraadilt 





49  Auaadress F. Klementile lahkumisel TRÜ rektori kohalt TRÜ 
kollektiivilt 





50  Auaadress F. Klementile lahkumisel TRÜ rektori kohalt TRÜ 
matemaatikaosakonnalt 
Tartu, 28. apr.1970 
12 l. 
Eesti keeles 
Nahkkaaned, sisaldab 7 fotot 
 
51  Auaadress F. Klementile lahkumisel TRÜ rektori kohalt TRÜ 
õigusosakonnalt 








52  Auaadress F. Klementile lahkumisel TRÜ rektori kohalt TRÜ 
Teaduslikult Raamatukogult 





53  Auaadress F. Klementile lahkumisel TRÜ rektori kohalt TRÜ 
füüsikutelt kolleegidelt ja õpilastelt 




54  Почетный адрес Ф. Д. Клементу в связи с уходом в должности 
ректора ТГУ от коллег и учеников из Института физики а астрономии 
АН ЭССР 
[Tartu], 28. apr. 1970 
1 l., vutlaris 
Vene keeles 
 
55  Auaadress F. Klementile 70. sünnipäevaks Eesti NSV Kõrgema ja 
Keskerihariduse Ministeeriumilt 
[Tallinn], 30. mai 1973 
1 l., nahkvutlaris 
Eesti keeles 
 
56  Auaadress F. Klementile 70. sünnipäevaks Eestimaa KP Tartu 
Linnakomiteelt ja Tartu Linna TSN TK 





57  Auaadress F. Klementile 70. sünnipäevaks TRÜ üldfüüsika 
kateedrilt ja Aeroionisatsiooni ja Elektrosoolide Laboratooriumilt 











58  Auaadress F. Klementile 70. sünnipäevaks ENSV TA FAI-lt 





59  Auaadress F. Klementile 70. sünnipäevaks Tallinna Polütehnilise 
Instituudi füüsika kateedrilt 





60  Почетный адрес Ф. Д. Клементу к 70-летию со дня рождения 
от А. Венделина 





61  Почетный диплом и адрес Ф. Д. Клементу к 70-летию со дня 
рождения от Комитета Советского национального объединения 
истории и философии естествознания и техники 




62  Почетный адрес Ф. Д. Клементу к 70-летию со дня рождения 
от Казахского государственного педагогического института им. Абая 
[Almatõ], [juuni 1973] 
4 l., kaaned 
Vene keeles 
 
63  Почетный адрес Ф. Д. Клементу к 70-летию со дня рождения 
от физиков Киевского госуниверситета 
[Kiiev], [juuni 1973] 
4 l., kaaned 
Vene keeles 
 
64  Почетный адрес Ф. Д. Клементу к 70-летию со дня рождения 
от  кафедры физики Киевского политехнического института 
[Kiiev], [juuni 1973] 




65  Почетный адрес Ф. Д. Клементу к 70-летию со дня рождения 
от лаборатории люминесценции Омского педагогического института 
[Omsk], 12. juuni 1973 
4 l., kaaned 
Vene keeles 
 
66  Почетный адрес Ф. Д. Клементу к 70-летию со дня рождения 
от Института ядерной физики АН Узбекской ССР 
[Taškent], [juuni 1973] 
4 l., kaaned 
Vene keeles 
 
II Рукописные материалы 
 
1. Люминесценция и физика твердых тел 
 
1.1 Исследования и статьи. Научные доклады 
 
67 Теренин, Александр Николаевич и Клемент, Федор Дмитриевич 
Флуоресценция солей, поверхностно активированных 
металлами : перевод статьи, напечатанной в "Acta Physicochimica  






68 Клемент, Федор 
Флуоресценция кристаллов солей, поверхностно 
активированных металлами : дипломная работа 















69 Фиалковская, О. В. и Клемент, Ф. Д. 
Соотношение интенсивностей спектральных полос испускания 
щелочногалоидных фосфоров активированных таллием : 
неопубликованная статья и рабочие материалы к ней, статьи 
О. В. Фиалковской и доклад Ф. Д. Клемента от 7. XII 1942 по теме 
статьи  
[Leningrad], [1941?, 1950?] 
66 l. 
Kirjutatud käsitsi ja masinakirjas 
Vene keeles 
 
70 Клемент, Федор 






71 Клемент, Федор 
Исследование по люминесценции щелочно-галоидных 






Kaitstud: Ленинградский государственный университет, 1943 
 
72 Клемент, Федор 
Исследование по люминесценции щелочно-галоидных 
фосфоров : диссертация на соискание ученой степени кандидата 















73 Клемент, Федор 
Исследование по люминесценции щелочно-галоидных 
фосфоров : доклад при защите кандидатской диссертации и 
рабочие материалы к нему 




74 Клемент, Федор 
О некоторых закономерностях явлений фотолюменесценции в 





75 Клемент, Федор 






76 Клемент, Ф. Д. и Иванова, Н. И. 
О "холодной" диффузии активатора и температурных 
условиях возникновения фосфоров : беловик и черновик статьи 





77 1. Клемент, Ф. Д. и Прибыткова, Н. Н. 
Спектральный метод исследования диффузии активатора в 
щелочно-галоидных фосфорах : неопубликованная статья (1948)  
2. Прибыткова, Н. Н. 
Спектральный метод исследования диффузии активатора в 
щелочно-галоидных фосфорах : дипломная работа (1945) 










78 Попок, С. А. и Клемент, Ф. Д 
Влияние инфракрасных лучей на возбуждение свечения Ca 







79 Клемент, Федор 
К природе различия между двумя типами инфракрасных 






80 Клемент, Федор 
Влияние инфракрасной радиации на свечение фосфоров при 
разной концентрации активатора и различных температурах 




81 Клемент, Федор 
О природе инфракрасного тушения в фосфоре : черновые 
варианты статьи и рабочие материалы к ней 
[Leningrad], [1947-30. okt. 1948] 
88 l. 
Vene keeles 
  Publitseerritud 
 
82 Клемент, Федор 
О некоторых явлениях люминесценции в твердых телах : цикл 
работ, выдвигаемых на университетский конкурс 1948 г., список 
работ, аннотации, отзывы П. П. Феофилова, С. Э. Фриша и  










83 Клемент, Федор 
Поведение щелочно-голдоидных фосфоров в вакуумном 
ультрафиолете и некоторые общие свойства фосфоров : тезисы 
докладов на II Всесоюзном совещании по люминесценции : 





84 Клемент, Федор 
О взаимной связи явлений проводимости и люминесценции в 
полупроводниках : тезисы доклада на VII Всесоюзной конференции 
по свойствам полупроводников 
[Leningrad], 22. juuni 1950 
4 l. 
Masinakirjas käsikirjaliste märkustega 
Vene keeles 
 
85 Клемент, Федор 
Связь спектральных свойств и явлений тушения в 







86 Клемент, Федор 
Связь спектральных свойств и явлений тушения в 
кристаллофосфорах : тезисы докладов на 3-м совещании по 
люминесценции 




87 Воробьева, Л. В., Клемент, Ф. Д. 
Спектральные исследования катодолюминесценции щелочно-
галоидных сублимат-фосфоров : черновики, резюме, рисунки, 2 
письма Л. В. Воробьевой 







88 Клемент, Федор 
Некоторые вопросы люминесценции твердых тел : доклад на 
годичном собрании АН ЭССР 
[Tartu], 26. märts 1955 
38 l. 
Kirjutatud käsitsi ja masinakirjas 
Vene keeles 
 
89 Klement, Feodor 
[Sur les methodes de preparaton des cristaux phosporescents] : 
ettekanne luminestsentsi nõupidamisel Pariisis jm. materjalid 
[Tartu], mai 1956 
30 l. 
Kirjutatud käsitsi ja masinakirjas 
Prantsuse keeles 
 
90 Клемент, Федор 
О люминесцентных методах физико-химического анализа : 
беловая рукопись статьи, резюме на английском языке, дополнения, 
заметки, переписка и текст доклада на конференции в Ленинграде в 





91 Клемент, Федор 
О спектральном анализе в кристаллохимии и физической 
химии : доклад на конференции по спектроскопии в Москве 





92 Клемент, Федор 
Кристаллическая структура и спектры галоидных фосфоров : 
текст доклада на русском и английском языках, рабочие материалы, 
переписка об опубликовании 
[Var.l.], 1959-1960 
89 l. 







93 Клемент, Федор и Лущик, Чеслав 
Совещание по физике щелочно-галоидных кристаллов  
[Tartu], juuli 1959 
15 l. 




94 Клемент, Федор 
Об объемном и поверхностном характере центров 
люминесценции в щелочно-галоидных кристаллофосфорах : текст 
доклада, черновик статьи и рабочие материалы к ним 
[Tartu], 1959 
115 l. 
Kirjutatud käsitsi ja masinakirjas 
Vene keeles 
 
95 Клемент, Федор 
Влияние изоструктур на спектры активированных смешанных 





96 Клемент, Федор 
О природе центров люминесценции в щелочно-галоидных 





97 Клемент, Федор 
О природе центров люминесценции в щелочно-галоидных 
кристаллах : статья : рукопись и машинописная копия 
[Tartu], 1964 
37 l. 










98 Клемент, Федор 
От законов затухания к природе центров свечения : [о работах 
В. Л. Левшина по исследованию кристалло-фосфоров] : текст 
доклада на юбилейном заседании в ФИАН в Москве, список работ 
В. Л. Левшина, данные о В. Л. Левшине и др. рабочие материалы 




99 Клемент, Федор 
От законов затухания к природе центров свечения : [о работах 
В. Л. Левшина по исследованию кристалло-фосфоров] 
[Tartu], 1966 
22 l. 
Masinakirjas käsikirjaliste täiendustega 
Vene keeles 
 
100 Клемент, Федор 
О люменесцентных методах обнаружения изоструктур в 
смешанных кристалах : доклад на научной сессии памяти  
А. Н. Теренина 11. V 1967 г. в ГОИ и рабочие материалы к нему 




1.2 Доклады и выступления в научных обществах и семинарах. 
Вступительные и заключительные слова на научных 
конференциях 
 
101 Клемент, Федор 
Флуоресценция кристаллов щелочно-галоидных солей, 
поверхностно активированных тяжелыми металлами : доклад на 
научном семинаре кафедры общей физики Ленинградского 
университета 
[Leningrad], 26. dets. 1938 











102 Клемент, Федор 
О задачах и работах в области люминесценции : набросок 
доклада на совещании сотрудников лаборатории люминесценции 
Ленинградского университета 




103 Клемент, Федор 
Действие газов на активацию фосфоров : доклад на семинаре 
кафедры общей физики Ленинградского университета и рабочие 
материалы к нему 




104 Клемент, Федор 
Общая постановка вопроса об исследовательской работе в 
области практического приложения люминесценции : набросок 
доклада в физической группе филиала Ленинградского 
университета 




105 Клемент, Федор 
О фосфорах, получаемых возгонкой в вакууме исходных 
компонентов : набросок доклада в химическом обществе им. 
Менделеева 




106 Клемент, Федор 
О новой разновидности щелочно-галоидных фосфоров : 
доклад, приготовленный для сессии физико-математического 
отделения АН (июль 1943 г.) и сделанный в ВЭИ (лаборатория 
фаброконта) и в ОБК ВЭИ (лаботатория ЭОП) (также июль 1943 г.) 








107 Клемент, Федор 
О некоторых основных закономерностях явлений 
фотолюминесценции в твердых телах : доклад на объединенном 
заседании секции физических и химических наук юбилейной 
научной сессии Ленинградского университета 




108 Клемент, Федор 
Исследование по люминесценции щелочно-галоидных 
фосфоров : доклад на семинаре ЛФТИ АН 




109 Попок, С. А. и Клемент, Ф. Д. 
Влияние инфракрасных лучей на возбуждение свечения Ca 
SPb-фосфора: доклад на научной сессии Ленинградского 
университета  




110 Клемент, Федор 
Об основных закономерностях [явлений фотолюминесценции 
в твердых телах] 




111 Клемент, Федор 
Температурные условия возникновения фосфоров : доклад на 
научной сессии Ленинградского университета 












112 Клемент, Федор 
О влиянии инфракрасной радиации на свечение фосфоров : 
тезисы доклада на первой научной сессии Карело-Финского 
университета в Петрозаводске 





113 Клемент, Федор 
Мысли в связи в конференцией по люминесценции : набросок 
выступления 




114 Клемент, Федор 
О проблеме инфракрасного тушения в фосфорах : текст 
доклада на втором Всесоюзном совещании по люминесценции 




115 Клемент, Федор 
Люминесценция кристаллов : доклад на заседании 
кристаллографов и минералогов геологического факультета 
Ленинградского университета 




116 Клемент, Федор 
О роли структурных факторов в явлениях люминесценции в 
кристаллофосфорах : доклад на научном семинаре лаборатории 
люминесценции Научно-исследовательского физического института 
Ленинградского университета 










117 Клемент, Федор 
Советская наука и задачи советских физиков : лекция на 
курсах усовершенствования преподавателей физики в 
мединститутах 




118 Клемент, Федор 
Изоморфизм и длительность свечения в кристаллофосфорах : 
доклад на научной сессии Ленинградского университета, тезисы 
доклада и рабочие материалы 




119 Клемент, Федор 
Инфракрасные элементы в фосфорах /люминофорах/ и их 
применение в фотографии : доклад на астрофизическом семинаре 
Ленинградского университета 




120  Клемент, Федор 
Современные применения люминесценции в науке и технике : 
доклад на научном семинаре Научно-исследовательского 
физического института 20.IV 1950, расширенный доклад в Институте 
физики и астрономии АН ЭССР 15. X 1951 




121 Клемент, Федор 
О взаимной связи явлений тушения и спектральных свойств в 
кристаллофосфорах : (связь спектральных свойств и процессов 
трушения в кристаллофосфорах) : доклад на научном семинаре 
лаборатории люминесценции Тартуского университета 








122 Клемент, Федор 
О применении люминесценции в биологии и медицине : 
доклад в Тартуском научном обществе врачей 




123 Клемент, Федор 
Применение люминесценции в биологии и медицине : доклад 
на конференции по медицине в Таллинне, тезисы доклада 
[Tartu], 23. juuni 1953 
39 l. 
Kirjutatud käsitsi ja masinakirjas 
Vene keeles 
 
124 Клемент, Федор 
Заклюительная речь на заседании IX Всесоюзного совещания 
по спектрокопии и текст выступления "Об итогах работы IX 
совещания по спектрокопии" 
[Tartu], 11. juuli 1954 
Vene keeles 
 
125 Клемент, Федор 
О международном совещании по люминесценции твердых 
неорганических тел в Париже 




126 Клемент, Федор 
О взглядах Шамовского на природу центров люминесценции : 
доклад на семинаре по люминесценции в Тарту 




127 Клемент, Федор 
[О работах Ф. Миндинга и Ф. Молина в Тартуском 
университете] : вступительная речь на открытии Всесоюзного 
совещания по теории и конструкции тонких оболочек 






128 Клемент, Федор 
Заключительное слово при закрытии VII совещании по 
люминесценции 3. VII 1958 г. 
[Tartu], 3. juuli 1958 
12 l. 
Kirjutatud käsitsi ja masinakirjas 
Vene keeles 
 
129 Клемент, Федор 
Заключительное слово на совещании по физике щелочно-
галоидных кристаллов в Тарту : /30. VI-4. VII 1959/ 




130 Клемент, Федор 
[О диссертации А. А. Шишловского] : набросок доклада и 





131 Клемент, Федор 
Вступительное слово на II совещании по физике щелочно-
галоидных кристаллов /Рига/ : беловик и черновик  
[Tartu], 19. juuni 1961 
21 l. 
Kirjutatud käsitsi ja masinakirjas 
Vene keeles 
 
132 Клемент, Федор 
[10 лет лаборатории люминесценции в Тарту] : набросок 
заключительного слова на конференции по люминесценции 




133 Клемент, Федор 
Некоторые вопросы физики твердого тела : набросок доклада 
в Педагогическом институте в Алма-Ате 






134 Клемент, Федор 
Вступительное слово в летней школе по реальной структуре 
поверхностей твердых тел и поверхностным процессам на 
молекулярном уровне : набросок 




135 Клемент, Федор 
Открытие симпозиума по переходным процессам деформации 
оболочек и пластин : набросок выступления 




136 Клемент, Федор 
Вступительное слово на III совещании по электро-
люминесценции : набросок выступления 




1.3  Лекции 
 
1.3.1 Научные лекции по люминесценции 
 
137 Клемент, Федор 






138 Клемент, Федор 





139 Клемент, Федор 






140 Клемент, Федор 
Курс лекций по люминесценции, прочитанный 
Ф. Д. Клементом студентам IV курса физического факультета 
Ленинградского университета / [Ф. Д. Клемент] ; записаны 
студенткой  А. Малышевой 




141 Клемент, Федор 
Основные вопросы люминесценции : [2 лекции на курсах 
усовершенствования заведующих кафедрами физики медицинских 
институтов] 




142  Программы курса по люминесценции в Ленинградском 





143  Экзаминационные вопросы и билеты по курсу 
"Люминесценция" в Ленинградском университете / составлены  





144 Клемент, Федор 






145 Клемент, Федор 
Курс оптики, [прочитанный в Карело-Финском университете] и 
рабочие материалы к нему 






1.3.2 Научно-популярные лекции 
 
146 Клемент, Федор 
Видимые и невидимые лучи : набросок лекции 




147 Клемент, Федор 
Холодный свет : набросок публичной лекции в лектории 
Лениградского университета 




148 Клемент, Федор 
Холодный свет : набросок публичной лекции школьникам 




149 Клемент, Федор 
Можно ли видеть в темноте? : популярная лекция на заводе 
"Липотип" 




150 Клемент, Федор 
Холодный свет и его применение в технике : набросок лекции 





151 Клемент, Федор 
О развитии люминесценции и международная конференция в 
Париже : набросок доклада в гарнизонном клубе г. Тарту 








152 Клемент, Федор 
О последних работах в области люминесценции : набросок 
лекции в Тартуском гарнизоне 




153 Клемент, Федор 
О люминесценции и ее применениях : набросок доклада на 
научно-технической конференции по применению люминесценции и 
рабочие материалы к нему 




1.4. Материалы, связанные с руководством дипломантов и 
аспирантов 
 
154 Клемент, Федор 
Заметки, планы, темы, ссылки на литературу к работе с 
сотрудником лаборатории люминесценции С. А. Попок, дневник и 





155 Клемент, Федор 
Темы, заметки, набросок к плану кандидатской диссертации 
Е. А. Лепорской, тезисы к работе "Зависимость спектров излучения 
от химического состава люминофора" для консультации с  
З. И. Клобуковой из НИИ телевидения 




156 Клемент, Федор 
Дневник совместной работы с сотрудницей О. В. Фиалковой 









157 Клемент, Федор 
План работы аспирантки Л. В. Воробьевой, замечания  
Ф. Д. Клемента по работам и докладам Воробьевой, черновик статьи 
Ф. Д. Клемента о катодолюминесценции, ссылки на литературу, 
письмо Л. В. Воробьевой и черновик заявления декана физического 
факультета Ленинградского университета проф. С. Э. Фриша по 





158 Клемент, Федор 
План консультации со студентками Шиманской и Лебедевой 





159 Клемент, Федор 
Замечания, заметки, ссылки на литературу к работе со 






160 Клемент, Федор 
Заметки, план работы со студентом и сотрудником 







161 Клемент, Федор 
Тема работы ассистента-преподавателя Ленинградского 
университета М. Н. Адамова, замечания Ф. Д. Клемента к работам 








162 Клемент, Федор 
Замечания Ф. Д. Клемента, его письмо Н. И. Ивановой, 
графики исследований Н. И. Ивановой, тезисы доклада и статья  





163 Клемент, Федор 
Материалы к работе Ф. Д. Клемента со студенткой 
Ленинградского университета Г. Кунд : заметки Ф. Д. Клемента, 





164 Клемент, Федор 
Заметки к работе со студентом и аспирантом Ленинградского 






165 Клемент, Федор 
Заметки к работе со студенткой Ленинградского университета 






166 Клемент, Федор 
План исследований и заметки к работе с сотрудником НИИ 












167 Клемент, Федор 
Заметки к работе с сотрудницей Ленинградского университета 






168 Клемент, Федор 
Заметки, темы, планы, ссылки на литературу, опыты и задачи 
для практических занятий к работе со студентами Ленинградского 
университета М. Шеломенок, П. Степановым, И. Ниловой,  
И. Ильевой, Д. Гершманом, А. Хямялайнен, И. Захаровой, 






169 Клемент, Федор 
Планы, заметки, темы, дневники, черновики бесед, переписка, 
замечания о руководстве аспирантами и сотрудниками в Тарту 





170  Авторефераты кандидатских диссертаций, выполненных под 

















1.5 Материалы к истории возникновения лабораторий 
люминесценции Ленинградского и Тартуского университетов и 
Института физики и астрономии АН ЭССР. Прикладные научные 
материалы 
 
171 Клемент, Федор 
Дневник работы в лаборатории люминесценции 
Ленинградского университета. № 1 





172 Клемент, Федор 
Дневник работы в лаборатории люминесценции 
Ленинградского университета. № 2 





173 Клемент, Федор 
Дневник работы в лаборатории люминесценции 
Ленинградского университета. № 3 





174 Клемент, Федор 
Дневник работы в лаборатории люминесценции 
Ленинградского университета. № 4 





175 Клемент, Федор 
Дневник работы в лаборатории люминесценции 
Ленинградского университета. № 5 






176 Клемент, Федор 
Дневник работы в лаборатории люминесценции 
Ленинградского университета. № 6 





177 Клемент, Федор 
Дневник работы в лаборатории люминесценции 
Ленинградского университета. № 7 





178 Клемент, Федор 
Дневник работы в лаборатории люминесценции 
Ленинградского университета. № 8 





179 Клемент, Федор 
Дневник работы в лаборатории люминесценции в филиале 
Ленинградского университета в г. Елагубе 





180 Клемент, Федор 
Сводный материал по научным дневникам работы в 
лаборатории люминесценции Ленинградского университета 










181  Черновики бесед и встреч с академиком А. Н. Терениным, 






182 Клемент, Федор 
Заметки, вычисления, черновик плана работы Ф. Д. Клемента 
по изучению электропроводимости поверхностных слоев в 
лаборатории А. Н. Теренина 





183 Клемент, Федор 
Черновик плана организации учебной лаборатории по 
люминесценции Ленинградского университета, список веществ, 
имеющихся в лаборатории проф. А. Н. Теренина, список 
лабораторий и сотрудников в Научно-исследовательском 
физическом институте Ленинградского университета, копии 
договоров, отзыв о приборе Ф. Д. Клемента, снимки приборов, 
разработанных в лаборатории люминесценции и др. материалы, 






184  Планы, заметки, черновики выступлений, набросок статьи, 
черновики заявлений Ф. Д. Клемента. Письмо проф. Московского 
университета В. Л. Левшина по проблемам изготовления прибора 












185  Описание фотоэлектрического фотометра, разработанного 
сотрудником лаборатории Физического института Ленинградского 
университета С. А. Попок, отзывы о приборе, статья и записи 






186  Акт передачи термоэлектрического агрегата для измерения 
температуры замерзших грунтов и льда и инструкция по 
пользованию агрегатом, составленная Ф. Д. Клементом 





187  Заказ, смета, черновик плана, договоры и переписка по 
вопросу полевого просвечивающегося рентгеновского экрана [по 
договору с Санитарным управлением Красного Креста] 





188 Клемент, Федор 
Рабочие заметки по изучению катодолюминесценции и 






189  Клемент, Федор 
Описание прибора для связи, схема прибора и акт о 
результатах испытания прибора 









190  Описание постройки фотоэлектрического форометра, 
сделанного сотрудником лаботатории люминесценции 
Ленинградского университета В. С. Агеевым, схемы, два варианта 
описания второго фотометра В. С. Агеева, вычисления, письмо от  






191  Договоры о проведении работы "Разработка 






192 Клемент, Федор 
Образцы карт, разработанных Ф. Д. Клементом для записи 






193 Клемент, Федор 
Фокальный монохроматор для исследования 






194 Клемент, Федор 
Общая постановка вопроса о работах в области 
фотолюминесценции : набросок доклада на семинаре по 










195 Клемент, Ф. Д. и Фрисман, Э. В. 
 Об оптимальных условиях изготовления и эксплуатации 
светящегося состава временного действия с наибольшей яркостью 
и длительностью послесвечения [Sr S Bi фосфор] : отчет о работе : 
машинописный беловик, черновик, написанный Ф. Д. Клементом, 
дневник и текст доклада "Об условиях максимальной яркости и 
длительности послесвечения для Sr S Bi фосфор" Э. В. Фрисмана 




196  Клемент, Федор 
Щелочно-галоидные фосфоры, получаемые возгонкой в 
вакууме исходных препаратов : отчет о работе : беловик и черновик 
Елабуга, okt. 1942 
119 l. 
Kirjutatud käsitsi ja masinakirjas 
Vene keeles 
 
197 Клемент, Федор 
К вопросу об основном направлении работ лаборатории 
люминесценции Научно-исследовательского института 
Ленинградского университета : набросок выступления 





198 Клемент, Федор 
Работы Ленинградского университета по люминесценции 
кристаллофосфоров : набросок доклада на научной сессии 
Ленинградского университета 13. II 1952, тезисы и рабочие 
материалы к докладу 
[Leningrad], 13. veebr. 1952 




199 Клемент, Федор 







200 Кюри, Мария, 1867-1934 
[Luninescence des corpus solides. Paris, 1934] : перевод книги  






201  Сметы, выписки из постановления, протоколов и резолюций, 
проекты заявок на образование, штат и другие материалы по 
вопросам создания и работы лаботатории люминесценции при 
Институте физики и астрономии АН ЭССР 
[Tartu], 1951-1955 
72 l. 
Kirjutatud käsitsi ja masinakirjas 
Vene keeles 
 
202  Акт передачи платиновой ленты, планы работ по теме 
"Зависимость спектров и кинетических характеристик 
люминесцирующих твердых тел от их кристаллической структуры", 
проводимых в лаборатории люминесценции Тартуского 





203 Клемент, Федор 
О развитии научной работы в области физики в Институте 







204 Клемент, Федор 
[О создании Ленинградской и Тартуской лабораторий 
люминесценции] : набросок отчетного доклада на президиуме АН 
ЭССР 







205 Клемент, Федор 
О работе в области люминесценции в Эстонской ССР : 
беловик и черновик опубликованной статьи 
[Tartu], 11. dets. 1956-[1957] 
50 l. 
Masinakirjas käsikirjaliste parandustega 
Vene keeles 
 
206 Клемент, Федор 
Докладная записка о возможностях развития по 
электролюминесценции в Тартуском государственном университете 
: беловик и черновик 




207 Klement, Feodor 





Eesti ja vene keeles 
Publitseeritud: Täppisteaduste sektsiooni esimene konverents. 
Tartu, 1959. Lk. 19-29 
 
208 Клемент, Федор 
Об основных направлениях и результатах работ в области 
люминесценции твердых тел в городе Тарту : черновик доклада на 
семинаре в городе Тарту 





209 Клемент, Федор 
[О создании лаборатории люминесценции в Тартуском 
университете]: набросок выступления для радио в связи с 
десятилетием лаборатории люминесценции в Тартуском 
университете 






210 Клемент, Федор 
[О возникновении центра физики твердого тела в Тарту] : 
черновик доклада на сессии отделения физико-математических наук 
АН ЭССР 





211 Клемент, Федор 
[О возникновении центра физики твердого тела в Тарту] : 
черновик неопубликованной статьи, переработанной из доклада на 
юбилейной сессии отделения физико-математических наук АН 
ЭССР 





212 Клемент, Федор 
О работе тартуских физиков по люминесценции твердых тел : 
беловик опубликованной статьи и письмо в редакцию журнала 






213 Клемент, Ф. Д. и Лущик, Ч. Б. 
Люминесценция ионных кристаллов : краткий обзор 
выполненных в Советском Союзе исследований по люминесценции 















214 Клемент, Ф. Д. и Лущик, Ч. Б. 
Невидимое становится видимым : [о работах тартуских 
физиков по вопросам люминесценции твердых тел ] : беловой 
машинописный экземпляр, черновик, написанный рукой 
 Ф. Д. Клемента, черновые наброски и сопроводительное письмо 
 Ч. Б. Лущика 
[Tartu], 10. apr. 1969-6. mai 1969 
25 l. 
Kirjutatud käsitsi ja masinakirjas 
Vene keeles 
 
215 Клемент, Федор 
К истории возникновения Тартуского центра физики твердого 
тела : беловик и черновик опубликованной статьи и рабочие 
материалы к ней 




216 Клемент, Федор 
[Воспоминания об ученых-физиках, о годах в лаботатории 
акад. Теренина, о тартуских физиках] : набросок последнего 
выступления Ф. Д. Клемента на Тартуском семинаре по физике 
твердого тела в Институте физики и астрономии АН ЭССР 







217 Клемент, Федор 
Отзыв о кандидатской диссертации О. В. Фиалковской 
"Спектральные свойства щелочно-галоидных фосфоров, 
активированных таллием" : черновик 











218 Клемент, Федор 
Мнение по поводу статьи К. В. Шалимовой 
[Leningrad], 4. mai 1948 
4 l. 
Masinakirjas käsikirjaliste parandustega 
Vene keeles 
 
219 Клемент, Федор 
Отзыв о работе Ф. М. Пекермана "Влияние концентрации 
флуоресцирующего вещества на флуоресценцию растворов", 
представленной в качестве диссертации на соискание ученой 
степени кандидата физико-математических наук 
[Leningrad], 5. juuni 1948 
5 l. 
Masinakirjas käsikirjaliste parandustega 
Vene keeles 
 
220 Клемент, Федор 
Замечания к курсу истории физики, читаемому проф. 
К. К. Баумгратом 





221 Клемент, Федор 
Отзыв о работе В. В. Зелинского, Ф. М. Пекермана, 
 Б. И. Вейнберга, Н. А. Перовой под руководством С. И. Вавилова 
"Изготовление и исследование светосоставов для люминесцентных 
ламп" 
[Leningrad], 15. märts 1950 
2 l. 
Masinakirjas käsikirjaliste parandustega 
Vene keeles 
 
222 Клемент, Федор 
Отзыв о кандидатской диссертации Н. И. Иванова 
"Ленинградская школа оптиков", черновые заметки к отзыву 
[Leningrad], 17. juuni 1950 
20 l. 






223 Клемент, Федор 
Отзыв о работе Ф. М. Пекермана, А. К. Трофимова, 
Б. И. Вейнберга "Разработка однокомпонентного люмифора для 
люминесцентных ламп" 
[Leningrad], 20. veebr. 1951 
3 l. 
Masinakirjas 
 Vene keeles 
 
224 Клемент, Федор 
Отзыв о статье Б. М. Гугеля "Механизм затухания длительной 
фосфоресценции и оценка влияния различных факторов при 
синтезе фосфоров на их свечение" 




225 Клемент, Федор 
Отзыв о кандидатской диссертации П. П. Дикуна 
"Фосфоресценция паров органических соединений" 





226 Клемент, Федор 
Отзыв о кандидатской диссертации Н. И. Ивановой "К вопросу 
о влиянии кристаллохимических факторов на излучение 
кристаллофосфоров" 





227 Клемент, Федор 
Отзыв о кандидатской диссертации Ч. Б. Лущика 
"Исследование электронных центров захвата в щелочно-галоидных 
кристаллофосфорах методом термического высвечивания" : 
машинопись с подписью автора и рукописный черновик 
[Tartu], 24. veebr. 1954 
6 l. 





228 Клемент, Федор 
Отзыв  о главе IV, посвященной новому виду свечения в 
плавленом кварце, в диссертации Г. В. Овечкина "Излучение при 
конденсированном разряде через капилляр" : заверенная 
машинописная копия с подписью автора 





229 Клемент, Федор 
Отзыв о кандидатской диссертации К. Ребане "Исследование 
инфракрасного тушения в фосфорах типа сульфида цинка" 




230 Клемент, Федор 
Отзыв о кандидатской диссертации Я. Я. Кирс "Влияние 
высокого давления на спектры излучения некоторых 
кристаллофосфоров" 
[Tartu], 4. apr. 1957 
5 l. 
Kirjutatud käsitsi ja masinakirjas 
Vene keeles 
 
231 Клемент, Федор 
Отзыв о докторской диссертации И. А. Парфиановича 
"Люминесценция и центры окраски щелочно-галоидных фосфоров, 
возбужденных рентгеновскими лучами" 
[Tartu], 14. veebr. 1959 
7 l. 
Masinakirjas käsikirjaliste parandustega 
Vene keeles 
 
232 Клемент, Федор 
Отзыв о кандидатской диссертации А. К. Трофимова 
"Решение некоторых химических задач путем наблюдения 
линейчатых спктров люминесценции кристаллофосфоров" 
[Tartu], 18. apr. 1960 
7 l. 





233 Клемент, Федор 
Замечания к рукописи Л. М. Шамовского "Распределение 
центров активаторного поглощения и свечения в щелочно-
галоидных фосфорах" 





234 Клемент, Федор 
Отзыв о работе А. Я. Паэ "Структура и спектры аммонийно-
галоидных кристаллофосфоров", представленной на соискание 
ученой степени кандидата физико-математических наук 
[Tartu], 2. nov. 1960 
5 l. 
Kirjutatud käsitsi ja masinakirjas 
Vene keeles 
 
235 Клемент, Федор 
Отзыв Института физики и астрономии АН ЭССР о 
диссертации Т. Абдусадыкова "Исследование центров 
люминесценции в щелочно-галоидных кристаллофосфорах с 
большими концентрациями активатора и микродефектов решетки" : 
машинопись с подписью директора ИФА и черновая рукопись автора 
отзыва Ф. Д. Клемента 
[Tartu], dets. 1960 
8 l. 
Kirjutatud käsitsi ja masinakirjas 
Vene keeles 
 
236 Клемент, Федор 
Отзыв о кандидатской диссертации Т. Абдусадыкова 
"Исследование центров люминесценции в щелочно-галоидных 
кристаллофосфорах с большими концентрациями активатора и 
микродефектов решетки" 











237 Клемент, Федор 
Отзыв о кандидатской диссертации И. В. Яэка 
"Рекомбинационная люминесценция щелочно-галоидных 
кристаллов, активированных ртутеподобными ионами" 
[Tartu], 15. juuni 1961 
9 l. 
Kirjutatud käsitsi ja masinakirjas 
Vene keeles 
 
238 Клемент, Федор 
Отзыв о кандидатской диссертации П. А. Пипиниса 
"Исследование электронной эмиссии одновременно с 
люминесценцией кристаллофосфоров на основе сернистых и 
щелочно-галоидных соединений" 





239 Клемент, Федор 
Отзыв о кандидатской диссертации Л. А. Ребане "Взаимная 
связь концентрационного и температурного тушения 
люминесценции в некоторых щелочно-галоидных 
кристаллофосфорах" 




240 Клемент, Федор 
Отзыв о докторской диссертации Ч. Б. Лущика "Физические 
процессы в щелочногалоидных кристаллофосфорах" 





241 Клемент, Федор 
Отзыв о кандидатской диссертации В. А. Соколова 
"Люминесценция монокристаллов хлористого таллия" : 
машинописный и рукописный экземпляры и черновые заметки 
[Tartu], 18. nov. 1963 
9 l. 




242 Клемент, Федор 
Отзыв о кандидатской диссертации Я. М. Зеликина 





243 Клемент, Федор 
Мнение о диссертации У. Нымма "Комплексное исследование 
фотоэлектрических и люминесцентных явлений в 
кристаллофосфорах типа ZnS" 





244 Клемент, Федор 
Отзыв о кандидатской диссертации А. И. Лайсаара "Влияеие 
высокого гидростатического давления на спектральные 
харакреристики кристаллофосфоров" 
[Tartu], 5. apr. 1966 
9 l. 
Kirjutatud käsitsi ja masinakirjas 
Vene keeles 
 
245 Клемент, Федор 
Отзыв о кандидатской диссертации Ю. Р. Закиса 
"Исследование молекулярных центров в щелочногалоидных 
кристаллах с примесью меди и кислородсодержащих анионов" 
[Tartu], 30. sept. 1966 
10 l. 
Kirjutatud käsitsi ja masinakirjas 
Vene keeles 
 
246 Клемент, Федор 
Отзыв о кандидатской диссертации А. А. Хаава 
"Электронографическое и рентгенографическое исследование 
строения щелочногалоидных кристаллофосфоров" 
[Tartu], 2. nov. 1966 
9 l. 






247 Клемент, Федор 
Отзыв о кандидатской диссертации Э. Э. Пензиной 
"Процессы, происходящие в щелочно-галоидных кристаллах, 
активированных серебром, под действием рентгеновских лучей" 
[Tartu], 19. okt. 1966 
15 l. 
Kirjutatud käsitsi ja masinakirjas 
Vene keeles 
 
248 Клемент, Федор 
Отзыв о кандидатской диссертации Г. В. Вале "Исследование 
элементарных механизмов радиационного окрашивания чистых и 
активированных кристаллов KCl" 
[Tartu], 21. juuni 1967 
8 l. 
Kirjutatud käsitsi ja masinakirjas 
Vene keeles 
 
249 Клемент, Федор 
Отзыв о кандидатской диссертации В. И. Руттас 
"Исследование инфракрасной стимуляции цинксульфидных 
люминофоров, содержащих различные примесы" 
[Tartu], 30. aug. 1967 
13 l. 
Kirjutatud käsitsi ja masinakirjas 
Vene keeles 
 
250 Клемент, Федор 
Отзыв о докторской диссертации А. М. Гурвича 
"Исследование физико-химической природы сульфидных рентгено- 
и фотолюминофоров и процессов их образования" 
[Tartu], 19. veebr. 1969 
19 l. 
Kirjutatud käsitsi ja masinakirjas 
Vene keeles 
 
251 Клемент, Федор 
Отзыв о кандидатской диссертации А. А. Эланго "Физические 
процессы в щелочно-галоидных нитевидных кристаллах" 







252 Клемент, Федор 
Рецензия на рукопись книги А. М. Гурвича "Введение в 
физическую химию люминофоров" 
[Tartu], 10. märts 1970 
16 l. 
Kirjutatud käsitsi ja masinakirjas 
Vene keeles 
 
253 Клемент, Федор 
Отзыв о кандидатской диссертации И. А. Мерилоо 
"Разработка и исследование кристаллофосфоров, активированных 
ртутеподобными S²-ионами" 
[Tartu], 14. jaan. 1971 
13 l. 
Kirjutatud käsitsi ja masinakirjas 
Vene keeles 
 
254 Клемент, Федор 
Рецензия на кандидатскую диссертацию А. И. Лапшина 
"Влияние взрывного воздействия на люминесцентные свойства 
неорганических веществ" 
[Tartu], 31. okt. 1972 
13 l. 
Kirjutatud käsitsi ja masinakirjas 
Vene keeles 
 
255 Клемент, Федор 
Отзыв о кандидатской диссертации А. А. Маароза "О физико-
химической структуре центров люминесценции в щелочногалоидных 
кристаллах, активированных таллием" 
[Tartu], 17. nov. 1972 
15 l. 
Kirjutatud käsitsi ja masinakirjas 
Vene keeles 
 
256 Клемент, Федор 
Отзыв о докторской диссертации М. А. Эланго "Электронные 
возбуждения и элементарные механизмы создания радиационных 
дефектов в щелочногалоидных кристаллах" 







257 Клемент, Федор 
Отзыв о кандидатской диссертации Л. Ю. Гегжнайте 
"Некоторые эффекты электролюминесценции кристаллофосфоров 
сернистого цинка" 
[Tartu], 8. mai 1973 
9 l. 
Kirjutatud käsitsi ja masinakirjas 
Vene keeles 
 
1.7 Незаконченные исследования, статьи, доклады 
 
258 Клемент, Федор 
О некоторых основных закономерностях явлений 
люминесценции в твердых телах : незавершенная докторская 






259 Клемент, Федор 
О некоторых основных закономерностях явлений 
люминесценции в твердых телах : незавершенная докторская 






260 Клемент, Федор 
Явления люминесценции : план, наброски и заметки к 






261 Клемент, Федор 
Инфракрасные эффекты в фосфорах : подборка заметок и 
наброски к теме 






262 Клемент, Федор 







263 Клемент, Федор 
Проблемы люминесценции твердых тел : незаконченная 






264 Клемент, Федор 
Некоторые закономерности люминесценции 
кристаллофосфоров : незавершенная статья, план, вступительная 
часть, заметки к монографии 
[Var.l.], [1941?-1959?] 
40 l. 
Kirjutatud käsitsi ja masinakirjas 
Vene keeles 
 
265 Клемент, Федор 
Связь спектральных свойств и явлений тушения в  







266 Клемент, Федор 
Связь спектральных свойств и явлений тушения в 
кристаллофосфорах : наброски, заметки, идеи, литература к 
монографии 








267 Клемент, Федор 
О структурных факторах, управляющих деятельностью 






268 Клемент, Федор 
Физические особенности щелочно-галоидных 
кристаллофосфоров : набросок к неопубликованной статье 





269 Клемент, Федор 
О взаимной связи явлений проводимости и люминесценции в 
полупроводниках : тезисы доклада на VII Всесоюзной конференции 
по свойствам полупроводников, черновик заявления председателю 
оргкомитета конференции, наброски и др. материалы по теме ; О 
взаимной связи явлений фотопроводимости и фотолюминесценции 
в полупроводниках : доклад на семинаре лаборатории 
люминесценции 20. XI 1950 и на научной сессии Ленинградского 
университета XII 1950, план доклада и дополнительные записи к 
нему ; Фотопроводимость и инфракрасные эффекты в фосфорах 







270 Клемент, Федор  
Какие вещества могут являться активаторами, вызывающими 
люминесценцию в твердых телах : незаконченная статья, набросок к 
ней и рабочие материалы 
[Tartu], 24. dets. 1953 ja hiljem 
27 l. 
Kirjutatud käsitsi. - L. 1-7: kirjutatud O. Feoktistova käega, 






271 Клемент, Федор 
[О явлениях люминесценции] : незаконченная статья для 
журнала "Tehnika ja Tootmine" 






1.8 Научные планы, идеи 
 
272 Клемент, Федор 
Спетры фосфоров с точки зрения уровней в твердом теле : 
темы, заметки, наброски, ссылки на литературу 




273 Клемент, Федор 
Диффузия активатора в кристаллах : темы, описания опытов, 






274 Клемент, Федор 
Температурное тушение и изоморфизм : темы, заметки, 






275 Клемент, Федор 











276 Клемент, Федор 






277 Клемент, Федор 
Концентрационное тушение люминесценции : заметки к теме 





278 Клемент, Федор 






279 Клемент, Федор 
Шумановский ультрафиолет : заметки, вычисления, замыслы, 






280 Клемент, Федор 
Спектральные свойства и изоморфизм : темы, заметки, 






281 Клемент, Федор 








282 Клемент, Федор 
Действие газов : темы, заметки, ссылки на литературу 





283 Клемент, Федор 
Квантовый выход, оптимальная концентрация и изоморфизм ; 






284 Клемент, Федор 






2 Вопросы науки, образования, вузов, Академии наук 
 
2.1 Ленинградский университет 
 
285 Клемент, Федор 
О научной, воспитательной и учебной работе в 
Ленинградском университете ; Об облике ученого : черновики, 
наброски докладов и выступлений в Ленинградском университете, 
















2.2 Общие вопросы науки, образования, вузов 
 
286 Клемент, Федор 
[О роли библиотек в науке и в народном просвещении] : 
стенограмма выступления на II Всероссийской конференции 
научных библиотек 





287 Клемент, Федор 
15 лет со дня исторической речи И. В. Сталина на приеме 
работников высшей школы : черновик неопубликованной статьи и 
переписка с редакцией газеты "Edasi" 




288 Клемент, Федор 
Больше внимания подготовке педагогических кадров 






289 Клемент, Федор 
[О вопросах высшего образования в вузах] : набросок 
выступления на 7-м съезде КП/б/Э 





290 Клемент, Федор 
Замечания по вопросу о системе высшего образования : 
беловик неопубликованных предложений, черновые заметки по теме 








291 Клемент, Федор 
К вопросу о системе и сети научно-исследовательских 
учреждений и высших учебных заведений Эстонской ССР : беловик 
несостоявшегося выступления на XI съезде Коммунистической 
партии Эстонии 





292 Клемент, Федор 
Высшая школа и наука : беловик и черновик статьи, рабочие 
материалы, переписка по поводу статьи 
[Tartu], apr. 1960 
57 l. 




293 Клемент, Федор 
О некоторых вопросах дальнейшего улучшения работы 
высшей школы : беловик и черновик статьи 




294 Клемент, Федор 
Подготовка учителей в высших учебных заведениях : 
черновик выступления на республиканском активе народного 
просвещения 





295 Клемент, Федор 
[Об университетском и гуманитарном образовании] : черновик 
интервью в связи с предстоящим Всесоюзным совещанием научных 
работников 







296 Клемент, Федор 
[Об университетском и гуманитарном образовании] : черновик 
несостоявшегося выступления на Всесоюзном совещании научных 
работников 12-14 июня 1961 





297 Клемент, Федор 
Читая проект программы... : беловик статьи 





298 Клемент, Федор 







299 Клемент, Федор 
[О свободе научного мышления, о свободе творчества, о 
педагогике для взрослых] : стенограмма выступления на общем 
собрании АН ЭССР, письма АН Ф. Клементу 





300 Клемент, Федор 
Размышления о перестройке нашей школы : беловик и 
черновик статьи 










301 Klement, Feodor 
Kõrgem kool ja teadus : puhtand- ja mustandkäsikiri : artikli eesti- 
ja venekeelsed variandid 
[Tartu], [1964?] 
18 l. 
Eesti ja vene keeles 
Publitseerimata 
 
302 Клемент, Федор 
За научную разработку вопросов высшей школы : беловик 
 статьи 





303 Клемент, Федор 
[Еще раз о престиже университетов] : черновик 
неопубликованной статьи ; Некоторые замечания по вопросу о 
развитии научных исследований в вузах, в частности, в 






304 Клемент, Федор 
Предложения по повышению эффективности подготовки 
кадров и проведению научно-исследовательских работ в вузах : 
беловик и черновик докладной записки, посланной в ЦК КПСС 





Teaduse areng ja kool : puhtand - ja mustandkäsikiri 
[Tartu], 7. juuni 1973 
17 l. 
Eesti keeles 
F. Klementi viimane artikkel 






306 Клемент, Федор 
[Вопросы высшего образования, педагогики, науки, вузов, 







307 Клемент, Федор 
Об условиях максимальной эффективности научной 
деятельности общества : материалы к ненаписанной монографии : 







308 Клемент, Федор 
Об условиях максимальной эффективности научной 
деятельности общества : материалы Ф. Д. Клемента к ненаписанной 
монографии : конспекты докладов на совещаниях, копии статей, 2 
оттиска 
[Leningrad ; Tartu],| 1936, 1952-1967 
127 l. 
Kirjutatud käsitsi, masinakirjas, trükitud 
Vene keeles 
 
2.3 Тартуский университет 
 
2.3.1 Общие вопросы развития Тартуского 
университета 
 
309 Клемент, Федор 
Тартуский государственный университет начинает свой 150-й 
учебный год : беловик и черновик опубликованной статьи 









310 Клемент, Федор 
Тартуский государственный университет накануне своего 150-
летнего юбилея : беловик и черновик статьи 




311 Клемент, Федор 
[150 лет Тартускому государственному университету] : 
беловик и черновик опубликованной статьи 





312 Клемент, Федор 
[Хорошо подготовиться к юбилею университета] : беловик 
опубликованной статьи 





313 Klement, Feodor 
Nõukogude teaduse ja kultuuri võimsa tõusu plaan : [TRÜ osast 
selles] : puhtandkäsikiri 
[Tartu], 12. aug. 1952 
2 l. 
Eesti keeles 
Publitseeritud: Rahva Hääl, 13. sept. 1952, nr 218 
 
314 Klement, Feodor 
Poolteist sajanditTartu Riikliku Ülikooli : puhtandkäsikiri 
[Tartu], 29. aug. 1952 
1 l. 
Eesti keeles 
Publitseeritud: Pilt ja Sõna, 1952, nr 9. Lk. 1 
 
315 Клемент, Федор 
[ТГУ в новом учебном году] : беловик заметки для газеты 
"Noorte Hääl" 





316 Клемент, Федор 
150 учебный год в ТГУ : беловик заметки для газеты "Noorte 
Hääl" 




317 Клемент, Федор 
Перспективы дальнейшего развития Тартуского 
государственного университета : беловик доклада на коллегии 
Министерства высшего образования СССР 




318 Клемент, Федор 
[Университет в Тарту] : черновик статьи 






319 Клемент, Федор 
[152 учебный год в ТГУ] : беловик и черновик заметки для 
газеты "Noore Hääl" 




320 Клемент, Федор 
ТГУ начинает новый учебный год : беловик и черновик 
опубликованной статьи 





321 Клемент, Федор 
Тартуский университет в новом учебном году : беловик и 
черновик опубликованной статьи 





322 Клемент, Федор 
О работе Тартуского государственного университета : 
набросок доклада на совещании руководящих деятелей учреждений 
и организаций г. Тарту 





323 Klement, Feodor 
[Tartu RÜ 154. õppeaasta] : puhtandkäsikiri eesti keeles 
esinemiseks Eesti Televisioonis ja mustand vene keeles 
[Tartu], 18. sept. 1955 
21 l. 
Eesti ja vene keeles 
 
324 Клемент, Федор 
О перспективах дальнейшего развития Тартуского 
государственного университета : черновик доклада на партийном 
собрании Тартуского университета и заметки о прениях 





325 Клемент, Федор 
Некоторые вопросы развития Тартуского государственного 
университета : беловик статьи, возвращенный из редакции 
"Коммунист Эстонии" и сопроводительное письмо 





326 Клемент, Федор 
За новые успехи в науке и учебе : беловик и черновик заметки 
для газеты 
[Tartu], mai 1958 
5 l. 







327 Клемент, Федор 
О подготовке Тартуского университета к новому учебному 
году : черновик доклада и беловик тезисов на совещании ректоров в 
Москве 




328 Клемент, Федор 
[О женском хоре ТГУ] : черновик заметки 





329 Клемент, Федор 
Светлая пора : [об университете] : беловик опубликованной 
статьи 





330 Клемент, Федор 
Тартуский университет накануне XXII съезда КПСС : беловик 
опубликованной статьи 





331 Klement, Feodor 
[Ülikooli saavutustest ja uutest ülesannetest a. 1962] : artikli 
puhtandkäsikiri ajalehele "TRÜ" 




332 Klement, Feodor 
[Möödunud õppeaasta kordaminekutest ja uutest ülesannetest] : 
artikli puhtandkäsikiri ajalehele "TRÜ 





333 Klement, Feodor 
Mõned uue semestri probleemid : artikli puhtandkäsikiri 
[Tartu],| veebr. 1963 
4 l. 
Eesti keeles 
Publitseeritud: "TRÜ", 15. veebr. 1963, nr 3 
 
334 Klement, Feodor 
[Õnnitlus uueks õppeaastaks] : artikli puhtand- ja mustandkäsikiri 
ajalehele "TRÜ" 




335 Клемент, Федор 
Тартуский университет : беловик статьи для "Педагогической 





336 Klement, Feodor 
Tartu ülikool 1966 : [Intervjuu tekst, saadetud "Kodumaa"  
toimetuses F.Klementile paranduseks koos kaaskirjaga] 




337 Клемент, Федор 
[О Тартуском университете] : черновик заметки для сборника 
"Kodumaa" ; Молодость древнего Тарту : гранки статьи 
[Tartu], 1967 
6 l. 
Kirjutatud käsitsi ja trükitud 
Vene keeles 
 
338 Klement, Feodor 









339 Klement, Feodor 
[Ülikooli möödunud ja algavast õppeaastast] : puhtandkäsikiri 
ajalehele "TRÜ" 




340 Клемент, Федор 
Тартуский университет - научный центр Советской Эстонии : 
беловик опубликованной статьи 





341 Klement, Feodor 
V. I. Lenini ideed ja Tartu ülikool : mustand ettekandele V. I. Lenini 
mälestuspäeval TRÜ aulas 21. IV 1970 





342 Клемент, Федор 
[150 лет Тартускому государственному университету] : 
наброски, черновики и беловики докладов и выступлений в связи с 
150-летием Тартуского университета 
[Tartu], 15. veebr. 1952-1. nov. 1952 
75 l. 
  Vene keeles 
 
343 Клемент, Федор 












2.3.2 Вопросы учебной и воспитательной работы в 
ТГУ. О кадрах ТГУ 
 
344 Клемент, Федор 
[О подготовке учителей в республике] : наброски, заметки, 
переписка Ф. Д. Клемента, статистические данные и др. рабочие 






345 Клемент, Федор 
О задачах университета в  связи с законом об укреплении 
школы с жизнью : черновик доклада на Ученом совете Тартуского 
университета 





346 Клемент, Федор 
Эстетическое воспитание в высшей школе : беловик 
неопубликованной статьи для газеты "Известия" и черновые заметки 
к ней 





347 Klement, Feodor 
[Noorte enesekasvatamisest ja ellusuhtumisest] : puhtand- ja 





348 Клемент, Федор 
Педагогическая наука и вопросы воспитания студенчества : 
беловик и черновик неопубликованной статьи 






349 Клемент, Федор 







350 Клемент, Федор 
О работе по интернациональному воспитанию в Тартуском 
государственном университете : беловик опубликованной статьи 





351 Клемент, Федор 
О постановке воспитательной работы со студентами в 
Тартуском государственном университете : черновик отчета 
Министерству высшего образования СССР 





352 Клемент, Федор 
Чему учат итоги приема : беловик и черновик опубликованной 
статьи 





353 Klement, Feodor 
Tartu ülikooli õppejõudude koosseisust : "Kodumaas" 
publitseeritud artikli puhtandkäsikiri 










354 Клемент, Федор 
[Вопросы воспитательной и учебной работы в ТГУ, о кадрах 






355 Клемент, Федор 
[Вопросы воспитательной и учебной работы в ТГУ, о кадрах 






356 Клемент, Федор 
[Вопросы воспитательной и учебной работы в ТГУ. о 
студентах, о выпускниках] : наброски выступлений при открытии 






2.3.3 О научной работе в Тартуском университете 
 
357 Клемент, Федор 







358 Клемент, Федор  
[О разных отраслях науки и о роли университета в их 









2.3.4 О факультетах и кафедрах Тартуского 
университета 
 
359 Клемент, Федор 
О положении преподавания общественных наук в Тартуском 






360 Клемент, Федор 
[О медицинском факультете и о факультете физической 






361 Клемент, Федор 
[О работе юридического факультета] : наброски выступлений 





362 Клемент, Федор 
[О вопросах математизации планирования ; о преподавании 


















2.4 О работе Академии наук ЭССР 
 
363 Клемент, Федор 
[Вопросы научных кадров в системе АН в университете] : 
стенограмма и набросок выступления на сессии АН ЭССР 26. IV 
1952 
[Tartu], 26. apr.-5. juuni 1952 
13 l. 
Kirjutatud käsitsi ja masinakirjas 
Vene keeles 
 
364 Клемент, Федор 
[О продуктивност, результативности научной работы ; о 
значении подбора кадров для науки] : стенограмма выступления и 
черновые заметки к нему 





365 Клемент, Федор 
[О работе АН по вопросам координации научной 
деятельности, о недостатках в этой работе] : незаконченный 
беловик выступления на общем собрании АН ЭССР 




366 Клемент, Федор 
[О недостатках в подготовке научных кадров; о материальной 
базе для развития физических наук] : стенограмма выступления на 
общем собрании АН ЭССР и сопроводительное письмо 
 Ф. Д. Клементу 













367 Клемент, Федор 
[О стирании граней между науками; о принципах подбора 
кадров] : стенограмма выступления на собрании АН ЭССР, 
черновые материалы к нему, письмо Ф. Д. Клементу 




368 Клемент, Федор 
[О недостатках в системе избрания членов АН ЭССР; об 
условиях прогресса в науке] : стенограмма выступления на общем 
собрании АН ЭССР и сопроводительное письмо Ф. Д. Клементу 




369 Klement, Feodor 
[Teaduste Akadeemia uue presidendi kandidatuurist: akad. 
A. Veimerist] : stenogramm ENSV TA parteigrupi koosolekult ja mustand 




Eesti ja vene keeles 
 
370 Клемент, Федор 
[Об организации научной работы в учреждениях Академии 
наук и в вузах] : стенограмма и черновик выступления на общем 
собрании АН ЭССР, письма Ф. Д. Клементу по поводу стенограммы 
[Tartu], 1968 
8 l. 
Kirjutatud käsitsi ja masinakirjas 
Vene keeles 
 
371 Klement, Feodor 
[Professorite E. Kulli ja P. Vihalema kandidatuurist ENSV TA 
akadeemikuks - korrespondeerivaks liikmeks] : stenogramm sõnavõtuks 
TA üldkogul 








372 Клемент, Федор 
[О проблемах координации науки в системе научных 
учреждений Академии наук ЭССР] : черновики, наброски, заметки 






2.5 Вопросы истории науки 
 
373 Клемент, Федор 
150 лет Тартускому университету : беловик опубликованной в 
газете "Известия" статьи 





374 Клемент, Федор 
150 лет Тартускому университету : беловик и черновик 
опубликованной статьи 





375 Клемент, Федор 
150 лет Тартускому университету : беловик, черновик и 
рабочие материалы к опубликованной статье 





376 Клемент, Федор 
Вклад Тартуского университета в отечественную и мировую 
науку : черновик лекции в кинолектории Тартуского университета, в 








377 Клемент, Федор 
Соображения о развитии высшего образования в Эстонской 
ССР в период 1960-1975 гг. : беловик неопубликованной статьи 





378  Вопросы клинической неврологии и психиатрии : предисловие 
к сборнику / Ф. Д. Клемент 





379 Клемент, Федор 







380 Клемент, Федор 
Чем гордился Тартуский университет в прошлом : беловик и 
черновик статьи 
[Tartu], 23. veebr. 1965 
5 l. 
Kirjutatud käsitsi ja masinakirjas 
Vene keeles 
 
381 Клемент, Федор 
О развитии естественно-научных технических исследований в 
Эстонской ССР : беловик статьи 












382 Клемент, Федор 
Из истории Тартуского /Дерптского-Юрьевского/ университета 
как связующего звена между наукой Западной Европы и России в 19 
веке : беловики и черновики тезисов доклада для XII 
международного конгресса историков науки в Париже, 
предварительные материалы для доклада и переписка по поводу 





383 Клемент, Федор 
Наука в Советской Эстонии за 30 лет /1940-970/ : черновик 
доклада на VIII Прибалтийской конференции по истории науки 





384 Klement, Feodor 
[Teadus teadusest] : artikli mustandkäsikiri 




Publitseeritud: Edasi, 20. veebr. 1971, nr. 43 
 
385 Клемент, Федор 
[О необходимости развивать исследования в области истории 
и методологии науки в Академии наук ЭССР] : черновик 
выступления на собрании АН ЭССР 





386 Клемент, Федор 
Образование СССР и развитие науки в Советском Союзе и в 
Эстонской ССР : черновик доклада на собрании сотрудников 
тартуских учреждений АН ЭССР и рабочие материалы к нему 
[Tartu], 6. dets. 1972 
70 l. 




387 Klement, Feodor 
Kultuurirevolutsioon ja teatuse areng NSV Liidus ja Eesti NSV-s : 
artikli puhtand- ja mustandkäsikiri koos eesti- ja venekeelse resümee-
annatsiooniga 
[Tartu], dets. 1972 
60 l. 
Eesti ja vene keeles 
 
388 Клемент, Федор 
Культурная революция в СССР и развитие науки в Тарту : /к 
50-летию Союза ССР/ : беловик статьи 
[Tartu], [1972-1973] 
II, Ia, I l. 
Vene keeles 
 
389 Клемент, Федор 
[О знаменитых ученых, о роли научных учреждений в истории 
науки] : наброски, черновики к выступлениям на юбилейных 






2.6 Научно-популярные лекции о связи науки с практикой 
 
390 Клемент, Федор 
Творческое содружество работников науки и производства - 
закон технического прогресса : черновик доклада на курсах 
студентов стран народной демократии 





391 Клемент, Федор 
[О связях науки с производством] : черновик доклада на 
ученом совете Ленинградского университета 








392 Клемент, Федор 
Творческое содружество науки и производства - могучий 
рычаг технического прогресса : оттиск статьи с дополнениями и 
вставками автора и машинописными копиями отзывов А. Краева и  
И. Ф. Рыбакова 
[Leningrad], 1950 
16 l. 
Trükis käsikirjaliste lisandustega ja masinakiri 
Vene keeles 
 
393 Клемент, Федор 
Что дает практике физика в 5-ой пятилетке : черновик 
выступления в клубе офицеров г. Тарту 





394 Клемент, Федор 
О мирном применении атомной энергии : черновик 
выступления в военном клубе г. Тарту 





395 Клемент, Федор 
[О связях науки с практикой] : наброски, черновики и рабочие 
материалы к выступлениям 





2.7 Философские вопросы физики 
 
396 Клемент, Федор 
Об уроках обсуждения положения в биологической науке и о 








397 Клемент, Федор 
Некоторые проблемы современной физики в свете идей 
В. И. Ленина : беловик и черновик доклада на юбилейной сессии АН 
ЭССР 




398 Клемент, Федор 
[Философские проблемы физики] : наброски выступлений, 
планы, заметки по теме, письмо Ф. Д. Клемента по вопросам 
физики, библиография и др. 




399  [Философские проблемы физики] : отчеты, мнения, планы, 
статьи разных лиц по теме / собраны Ф. Д. Клементом 
[Leningrad ; Tartu], 1946-1970 
276 l. 
Kirjutatud käsitsi ja masinakirjas 
Vene keeles 
 
400  [Философские проблемы физики] : статьи разных лиц по теме 
/ собраны Ф. Д. Клементом 
[Var.l.], 1954-1970 
102 l., 24 trükist 





401 Клемент, Федор 
Отзыв о статье Н. Е. Чухина "К ревизии некоторых физических 
основ гелиотерапии" и о статье А. М. Аллика "Исследование истории 
развития техники добычи и использования горючих сланцев СССР 
до Великой Отечественной войны", мнение по вопросу о 
восстановлении степени кандидата юридических наук Э. Тальвику, 
мнение по вопросу о присуждении категории лаборатории физики 
полупроводников Латвийского университета 
[Tartu], 1955-1973 
16 l. 





2.9 Незаконченные черновики статей и выступлений 
 
402 Клемент, Федор 
[О научных кадрах] : черновик незаконченной статьи 





403 Клемент, Федор 
[О подготовке научных и педагогических кадров по 
философии] : черновик незаконченной статьи 





404 Клемент, Федор 
О задачах формирования нового человека в эпоху 
развернутого строительства коммунизма : черновик незаконченной 
статьи для газеты "Молодежь Эстонии" 





405 Клемент, Федор 
О воспитательной работе среди студентов : черновик 






406 Клемент, Федор 










407 Клемент, Федор 
[О вопросах образования и науки] : отрывки из статей и 
выступлений 





3. Общественно-политические вопросы 
 
3.1 О внешней и внутренней политике СССР 
 
408 Клемент, Федор 
[О внешней и внутренней политике СССР] : наброски и 
черновики выступлений и докладов, черновые заметки 





409 Клемент, Федор 
[О внешней и внутренней политике СССР] : наброски и 






410 Клемент, Федор 
[О внешней и внутренней политике СССР ; О государственных 
знаменательных датах] : наброски и черновики выступлений и 
докладов, черновые заметки 














411 Клемент, Федор 
[О внешней и внутренней политике СССР ; О государственных 
знаменательных датах] : наброски и черновики выступлений и 






3.2 Вопросы политической и идеологической работы 
в Ленинградском университете 
 
412  Клемент, Федор 
[Вопросы политической и идеологической работы в 
Ленинградском университете] : наброски и черновики выступлений и 






413 Клемент, Федор 
[Вопросы политической и идеологической работы в 
Ленинградском университете] : наброски и черновики выступлений и 






3.3 Вопросы политической и идеологической работы 
в Тартуском университете 
 
414 Клемент, Федор 
[Вопросы политической и идеологической работы в Тартуском 











415 Клемент, Федор 
[Вопросы политической и идеологической работы в Тартуском 







416 Клемент, Федор 
[Вопросы политической и идеологической работы в Тартуском 







3.4 О депутатской работе в Верховном Совете 
СССР. О поездках за границу 
 
 
417 Клемент, Федор 
[О депутатской работе в Верховном Совете СССР] : наброски 






418 Клемент, Федор 
[О депутатской работе в Верховном Совете СССР] : наброски 














419 Клемент, Федор 







420 Клемент, Федор 







421 Клемент, Федор 
[О поездке в США] : записные книжки, черновики и наброски 






422 Клемент, Федор 
О высшей школе и о подготовке физиков в США : беловик 
отчета о командировке в США с 25 XI по 20 XII 1958 г. 




423 Krinal, V. 
Kõrgem kool Ameerika Ühendriikides : intervjuu tekst 
F. Klementiga, V. Krinali kaaskirjaga 




424 Клемент, Федор 
25 дней в США : беловик опубликованной статьи 






425 Клемент, Федор 
О поездке в Польшу : записная книжка 





426 Клемент, Федор 
О поездке в Норвегию : черновик незаконченной статьи, 






427 Клемент, Федор 
О поездке в Италию : записная книжка и набросок 
выступлений 





428 Клемент, Федор 







3.5 Мнения и рекомендации 
 
429 Клемент, Федор 














430 [Klement, Feodor] 
[Autogrammi annab Tartu Riikliku Ülikooli rektor F. Klement] : 






431 Klement, Feodor 
Mälestusi komsomoli-aastatest 1920-1927 : artikli puhtand- ja 
mustandkäsikiri 
[Tartu], 13. aug. 1968 
20 l. 
Eesti keeles 
Publitseeritud: Edasi, 16. okt. 1968, nr. 744 
 
432 Klement, Feodor 
Ühe mehe teest teadusse : artikli puhtand- ja mustandkäsikiri 




433 Klement, Feodor 
Minu tee teadusse : esimene mustandvariant mälestusraamatule 
"Templid teaduse teel" 
[Tartu], 1968-1972 
3 l. 
Kirjutatud käsitsi. - Üles kirjutatud Viiu Klementi poolt F. Klementi 
dikteerimise ja jutustuse järgi 
Eesti keeles 
 
433a Klement, Feodor 
Märkmed ja töömaterjalid mälestusraamatu koostamiseks 
[Leningrad ; Alabuga ; Tartu], 1921-1978 
156 l. 









433b Klement, Feodor 
[Templid teaduse teel] : I variandi täiendatud tõlge eesti keelde / 






433c Klement, Feodor 
Templid teaduse teel : kirjastusele "Eesti Raamat" V. Klementi 





434 Клемент, Федор 
[Воспоминания о комсомоле, о разных событиях жизни, о 
работе в Ленинградском и в Тартуском университетах] : черновики и 
наброски выступлений на встрече с молодежью и по радио, заметки 
к ним 







435 Клемент, Федор 
[О профсоюзах, о вере, о задачах эстонской литературы, о 
ленинских премиях в области науки и техники] : черновики и 
наброски выступлений 
[Leningrad ; Tartu], 1947-1965 
156 l. 
Kirjutatud käsitsi ja masinakirjas 
Vene keeles 
 
436 Клемент, Федор 








III Научно-организационная, служебная и 
общественно-политическая деятельность 
 
1. Научно-организационная деятельность 
 
1.1  По люминесценции и спектроскопии 
 
437   Переписка и др. материалы по деятельности Ф. Д. Клемента в 
комиссии по люминесценции АН СССР 





438  Переписка и др. материалы по деятельности Ф. Д. Клемента в 





439  Переписка и др. материалы по деятельности Ф. Д. Клемента в 






440  Пригласительные билеты и повестки Ф. Д. Клементу на 
научные сессии, программы научных заседений 
[Var.l.], 1944-1973 
409 l. 
Kirjutatud käsitsi, masinakirjas, trükitud 
Vene keeles 
 
1.2  В Академии наук ЭССР 
 
441  Материалы по деятельности Ф. Д. Клемента в АН ЭССР : 








442 Клемент, Федор 
Отчеты о работе в АН ЭССР 
[Tartu], 1952-1973 
80 l. 
Kirjutatud käsitsi ja masinakirjas 
Vene keeles 
 
443 Клемент, Федор 
Дневник учета работ по Академии наук ЭССР 





444 Клемент, Федор 
Дневник учета основных работ  





445 Клемент, Федор 
Дневник учета основных работ  





446 Клемент, Федор 
Дневник учета основных работ  





1.3  По истории наук 
 
447  Повестки, постановления списки членов Комитета 
национального объединения истории и философии естествознания 







448 Мартинсон, Карл и Мартинсон, Хелле 
Письма Карла и Хелле Мартинсон по вопросам истории науки 
Tallinn, 20. jaan. 1972-11. okt. 1972 
46 l. 
Kirjutatud käsitsi ja masinakirjas 
Eesti keeles 
 
449  План сборника статей о связях Петербургской АН и Эстонии, 





1.4  В различных комиссиях 
 
450  Членский билет Комитета по Ленинским премиям в области 
науки и техники при Совете Министров СССР, выданный  






451  Переписка Ф. Д. Клемента по вопросам присуждения премий 
Советской Эстонии 
Tallinn, 1958-1970 
10 l.  
Masinakirjas 
Vene ja eesti keeles 
 
452  Переписка Ф. Д. Клемента, выписки из протоколов, мнения и 














1.5  Пригласительные билеты, повестки, программы, 
переписка по вопросам научной деятельности 
 
453  Предложения Ф. Д. Клементу выступить оппонентом 





454  Письма Ф. Д. Клементу с просьбой дать отзывы на 
диссертации, статьи и др. работы разных ученых 
[Var.l.], 1946-1973 
66 l. 
Kirjutatud käsitsi ja masinakirjas 
Vene keeles 
 
455  Письма Ф. Д. Клементу из редакций и учреждений с просьбой 
написать статьи, выступить с лекциями и докладами 
[Var.l.], 1940-1973 
119 l. 
Kirjutatud käsitsi ja masinakirjas 
Vene keeles 
 
456  Пригласительные билеты, повестки и программы, присланные 






457  Пригласительные билеты, повестки и программы, присланные 





457a  Пригласительные билеты, повестки и программы, присланные 









2. Служебная деятельность 
 
2.1 В Ленинградском университете 
 
458  Материалы по истории развития Ленинградского университета 
и Научно-исследовательского физического института, об истории 
филиала Ленинградского университета в Елабуге 





459  Материалы по вопросам научных исследований  
С. М. Катченкова, Ш. Ш. Раскина, М. И. Блох и И. И. Рожкова 





460  Материалы разных комиссий по проверке работы научных 






461  Материалы об исследовательской работе Института 
прикладной физики, о проверке работы ИПФ и деятельности проф. 






462  Материалы об исследовательской работе Института 
прикладной физики, о проверке работы ИПФ и деятельности проф. 










2.2  В Тартуском университете 
 





464  Письма, заявления, мнения и др. материалы, касающиеся 










466  Материалы об улучшении работы высших школ и Тартуского 





467  Постановления и справки о проверке работы Тартуского  






468  Материалы по перспективному плану Тартуского  





469  Выписки из приказов и протоколов о деятельности  








470  Объяснительные записки, заявления, характеристики, 




Kirjutatud käsitsi ja masinakirjas 
Vene keeles 
 
471  Отчеты о деятельности Тартуского университета, решение 
Совета университета об укреплении университетских традиций, 
предложения по созданию музея университета, установлению 






472  Tartu Riikliku Ülikooli üleandmise-vastuvõtmise akt, sõnavõttude 





3 Общественно-политическая деятельность 
 
3.1 Деятельность как депутата Верховного Совета СССР 
 
473  Депутатский билет Верховного Совета СССР Совета 
национальностей 4 созыва, выданный Ф. Д. Клементу, 
удостоверение на право бесплатного проезда и значок 
[Moskva], 1954-1958 
3 l.+ märk 
Vene keeles 
 
474  Депутатский билет Верховного Совета СССР Совета Союза 5 
созыва, выданный Ф. Д. Клементу, удостоверение на право 
бесплатного проезда, значок и временное удостоверение на I 
сессию Верховного Совета СССР 5-го созыва 
[Moskva], 1958-1962 






475  Депутатский билет Верховного Совета СССР Совета 
национальностей 6 созыва, выданный Ф. Д. Клементу, 
удостоверение на право бесплатного проезда, временное 
удостоверение на I сессию Верховного Совета 6-го созыва и значок 
[Moskva], 1962-1964 
4 l.+ märk 
Vene keeles 
 
476  Повестки, списки членов комиссий, постановления, переписка, 
связанная с депутатской деятельностью Ф. Д. Клемента в 





3.2  В ЦК КПЭ и в Тартуском городском комитете 
 
477  Депутатский билет и удостоверение об избрании  
Ф. Д. Клемента депутатом Совета Депутатов Трудящихся г. Тарту, 





478  Членские билеты и удостоверения Ф. Д. Клемента об 
избрании его кандидатом в члены и членом ЦК КП Эстонии и членом 





479  Повестки, удостоверения и др. материалы по общественно-





3.3 Материалы о пребывании за границей 
 
480  Материалы о пребывании Ф. Д. Клемента в Чехословакии 
[Var.l.], 1955-1959 
89 l. 




481  Материалы о пребывании Ф. Д. Клемента в США 
[Var.l], 26. nov.1958-17. dets. 1958 
45 l. 
Valdavalt vene keeles 
 
482  Материалы о пребывании Ф. Д. Клемента в Варшаве 
[Var.l ], 20. aug. 1959-12. sept. 1959 
59 l. 
Valdavalt vene keeles 
 
483  Материалы о пребывании Ф. Д. Клемента в Норвегии 
[Var.l], 9. mai 1960-14. mai 1960 
60 l. 
Valdavalt vene keeles 
 
484  Материалы о пребывании Ф. Д. Клемента в Италии 
[Var.l], 11. nov. 1961-21. nov. 1961 
15 l. 
Valdavalt vene keeles 
 
485  Материалы о пребывании Ф. Д. Клемента на "Неделе 
Балтийского моря" в Ростоке 
[Var.l], 6. juuli 1963-15. juuli 1963 
60 l. 




1. Письма Ф. Д. Клемента 
 
486 Клемент, Федор 





486a  Клемент, Федор 









2. Письма Ф. Д. Клементу 
 
487 Aarelaid, Ain 
Kiri F. Klementile 
Odessa, jaan. 1967 
2 l. 
Eesti keeles 
488 Aarna, Agu, 1915-1989 
Kiri F. Klementile  
[Eesti], [vahemikus 1952-1972] 
1 l. 
Eesti keeles 
Vt. ka s. 1053,l.1 
 
489 Annist, August, 1899-1972 
Kiri F. Klementile 




490 Ansberg, A. 
Kiri F. Klementile 




491 Antons, Richard, 1899-1966 
Kiri F. Klementile 




492 Ariste, Paul, 1905-1990 
2 kirja F. Klementile 
Tartu, 2. juuni 1959, [i.a.] 
2 l. 
Eesti keeles 
Vt. ka s.1087, l.3 
 
493 Абдусадыков, Тукеш 







494 Абрамова, Антонина 
Письмо Ф. Д. Клементу 




495 Абрамсон, И. Г. 
Письмо Ф. Д. Клементу 





496 Агеев, Виктор Семенович 
6 писем и телеграмма Ф. Д. Клементу 
[Venemaa], 12. sept. 1942- 28. okt. 1942 
17 l. 
Vene keeles 
L. 4: F. Klementi vastus 
 
497 Агранян, М. 
3 письма Ф. Д. Клементу 




498 Адамс, Вальмар, 1899-1993 




  Vt. ka s. 1053,l. 2-6 
 
499 Акбашев, Ахмет Алиевич 
3 письма Ф. Д. Клементу 










500 Аксенов, Дмитрий Демьянович 
Письмо Ф. Д. Клементу 




501 Александров, Александр Данилович, 1912-1999 
Письма Ф. Д. Клементу 
[Алма-Ата ; Ленинград ; Новосибирск], 1949-1967 
56 l. 
Vene keeles 
Vt. ka s.1053,l. 54 
 
502 Александрова, Вера Даниловна, 1910-1989 




Vt. ka s.1053,l. 55-64 
 
503 Александрова, М. 
Письмо Ф. Д. Клементу 




504 Алексеев, Михаил Николаевич 
Письмо Ф. Д. Клементу 





505 Ананьева, Женни Карловна, 1910-1976 






Письмо Ф. Д. Клементу 





507 Аничков, Сергей Викторович 
Письмо Ф. Д. Клементу 




508 Антонов-Романовский, В. 





509 Антонс, Эрнст 
Письмо Ф. Д. Клементу 




510 Архангельский, С. 
Письмо Ф. Д. Клементу 




511 Арцимович, Лев Андреевич, 1909-1973 
Письмо Ф. Д. Клементу 




512  Атанова, Е. М. 
Письмо Ф. Д. Клементу 




513 Ашитков, А. 
Письмо Ф. Д. Клементу  








514 Ахумян, Семен Тигранович 




Vt. ka s.1053, l. 68-73 
 
515 Афонин, Федор Михайлович 
Письма Ф. Д. Клементу 






Kiri F. Klementile 
Colombo (Ceylon), 27. nov. 1959 
2 l. 
Inglise keeles 
  Vt. ka s.1053, l. 74-76 
 
517 Базилевская, Ольга Александроана, 1908-1980 






518 Балановская, Людмила С. 
2 письма Ф. Д. Клементу 





519 Банк, Борис Владимирович, 1900-1984 
Письма Ф. Д. Клементу 
Ленинград ; Пярну, 1944-1973 
157 l. 
Vene keeles 






520 Банк, Наталья Борисовна 




Vt. ka s.1054, l. 33 
 
521 Батикян 
Телеграмма Ф. Д. Клементу 




522 Баумгарт, К. К. 
Письма Ф. Д. Клементу 




523 Белый, В. А. 
Письмо Ф. Д. Клементу 





524 Берлага, Р. 
Письмо Ф. Д. Клементу 





525 Билинкис, Яков Семенович, 1926-2001 





526 Боговский, П. 
2 письма Ф. Д. Клементу  
Tallinn ; Lyon, 8. juuli 1953, 12. märts 1969 
4 l. 




Письмо Ф. Д. Клементу 




528 Браун, И. А.-А. 
2 письма Ф. Д. Клементу 
Москва, 24. juuni 1966, 20. märts 1968 
3 l. 
Vene keeles 
  Vt. ka s.1054, l. 3 
 
529 Брежнев, Борис Гаврилович 
Письма Ф. Д. Клементу 




530 Бричкин, Л. А. 
Письмо Ф. Д. Клементу 




531 Бронштейн, Михаил Лазаревич, 1923- 
Письмо Ф. Д. Клементу 
Тарту, 26. nov. 1964 
1 l. 
Vene keeles 
Kirjal ka F. Klementi vastuse mustand 
 
532 Брумберг, Е. М. 
Открытка Ф. Д. Клементу 




533 Брюнелли, Борис Евгеньевич,|d1913-1999 
Письмо и объяснительная записка Ф. Д. Клементу и ректору 
 А. А. Вознесенскому 





534 Бужинский, Н. А. 
Открытка Ф. Д. Клементу  




535 Булыгин, С. 
2 письма Ф. Д. Клементу 




536 Бунуель, А. А. 





537 Буржасенков, Анатолий Иванович 
2 письма Ф. Д. Клементу  




538 Бушмакин, П. 
Письмо Ф. Д. Клементу 




539 Быдин, Юлий Федорович 
Письмо Ф. Д. Клементу 




540 Быков, Владимир Иванович 









541 Бялый, Г. А. 
2 письма Ф. Д. Клементу 





Письмо Ф. Д. Клементу 





543 Bayen, Maurice 
Kiri F. Klementile 




544 Bohun, Antonin 





545 Brugsch, Theodor 
2 kirja F. Klenentile 





546 Valdes, Albert, 1884-1971 
Kiri F. Klementile 
Tartu, [6. dets. 1954] 
2 l. 
Eesti keeles 
Vt. ka s.1055, l. 1-4 
 
547 Valdov, A. 






548 Valt, Maie 
2 kirja F. Klementile 
Tallinn, 25. mai 1972, 2. mai 1973 
6 l. 
Eesti keeles 
Vt. ka s.1055, l. 5-7 
 
549 Varep, Endel, 1915-1988 
Kiri F. Klementile 
[S.l.],16. märts 1973 
5 l.  
Eesti keeles 
 
550 Vedder, Toomas 
Kiri F. Klementile 
Tartu, 6. mai 1973 
2 l. 
Eesti keeles 
Vt. ka s.1055, l. 8 
 
551 Weltmann, Karl, 1873-1961 
Kiri F. Klementile 




552 Viires, Mai 
Kiri F. Klementile 




553 Vissel, Benita 
Kiri F. Klementile 
Tartu, 26. veebr. 1968 
2 l. 
Eesti keeles 









554 Вавилов, Виктор Сергеевич, 1921-1999 
Письмо Ф. Д. Клементу  
Москва, 16. sept. 1961 
2 l. 
Vene keeles 
Vt. ka s.1055, l. 20-27 
 
555 Вайнштейн, О. Л. 
Открытка Ф. Д. Клементу  
Ленинград, 25. dets. 1964 
1 l. 
Vene keeles 
Vt. ka s.1055, l. 28 
 
556 Вайсман, Мирон Моисеевич 
Письма Ф. Д. Клементу 
Москва ; Тарту, 1960-1967 
10 l. 
Vene keeles 
Vt. ka s.1055, l. 29 
 
557 Валландер, Сергей Васильевич, 1917-1975 
Письмо Ф. Д. Клементу 




558 Вальдман, Анатолий Юлиусович 
2 письма Ф. Д. Клементу 




559 Васильев, Л. Л. 
Письмо Ф. Д. Клементу 




560 Вассерман, И. 
Письмо Ф. Д. Клементу 





561 Вахрушева, Вера Евгеньевна 






562 Вдовенц, В. 
Письмо Ф. Д. Клементу 




563 Вдовнин, Борис Александрович 
2 письма Ф. Д. Клементу 




564 Венедиктов, А. В. 
2 письма Ф. Д. Клементу 





565 Вергунас, Фелициана Игнатьевна, 1911-1980 
2 письма Ф. Д. Клементу  




566 Веселов, М. Г. 





567 Вильнер, Абрам Григорьевич 
Письма Ф. Д. Клементу 






568 Виноградова, Александра Ивановна 





569 Виноградова, Е. 
Письмо Ф. Д. Клементу 




570 Винокуров, Лев 
Письма Ф. Д. Клементу 





571 Волькенштейн, М. В. 
2 письма Ф. Д. Клементу  
Ленинград, 27. mai 1963, 17. juuni 1963 
4 l. 
Vene keeles 
L. 2: Tähepõllu kiri F. Klementile 
 
572  Воробьев, А. А. 
Письмо Ф. Д. Клементу 




Vt. ka s.1055, l. 64-77 
 
573 Воробьев, Александр Акимович, 1909-1981 











574 Воробьев, Геннадий Сергеевич 






575 Воробьева, Лидия Васильевна 






576 Вукс, М. 
Письмо Ф. Д. Клементу 




577 Wilke, K.-Th. 
Kiri F. Klementile 
Berlin, 23. jaan. 1958 
1 l. 
Kirjutatud käsitsi keeles 
 
578 Галеев, Г. А. 
Письмо Ф. Д. Клементу 





579 Галковский, Борис Федорович 
Письма Ф. Д. Клементу 
Одинцово (Московская обл.), 1965-1973 
63 l. 
Vene keeles 








580 Галахов, Афанасий К. 
Письмо Ф. Д. Клементу 





581 Гвоздик, Василий А. 
Письмо-отзыв Ф. Д. Клементу 




582 Гегжнайте, Лайма 
Письмо Ф. Д. Клементу 




583 Гейдентал, Раймонд 
Письмо Ф. Д. Клементу 




584 Георгадзе, Михаил Порфирьевич, 1912-1982 
Письмо и телеграмма Ф. Д. Клементу 




585 Геродник, Геннадий Иосифович 
Письмо Ф. Д. Клементу 





Письмо Ф. Д. Клементу 







587 Гецов, Арсений 




588 Гладков, А. А. 





589 Голубец, Вячеслав Вячеславович 





590 Голубов, Николай Николаевич 




Vt. ka s. 1056, l. 29-53 
 
591 Гордон, Е. 
4 письма Ф. Д. Клементу  
Ленинград, 25. juuli 1949-12. juuni [1950?] 
11 l. 
Vene keeles 
Vt. ka s. 1056, l. 59-61 
 
592 Горячева, А. 
Письмо Ф. Д. Клементу 




593 Горюнова, Ангелина А. 
Письмо Ф. Д. Клементу 







594 Горшков, Н. 
Письмо Ф. Д. Клементу 




595 Госиоровский, Милош 
Письмо Ф. Д. Клементу 




596 Грабарь, Владимир Эммануилович, 1865-1956 
Письмо Ф. Д. Клементу 
Москва, 1. veebr. 1955 
4 l. 
Vene keeles 
L. 3-4: V. Grabari nekroloog. Trükis 
 
597 Грабарь-Пассек, Мария Евгеньевна, 1893-1975 
Письмо Ф. Д. Клементу 




598 Грановский, Б. Б. 
2 письма Ф. Д. Клементу 




599 Грибцова, Римма 
2 письма Ф. Д. Клементу 




600 Гринберг, Александр Абрамович, 1898-1966 
Письмо Ф. Д. Клементу 







601 Гром, Иван Иванович 
Письмо Ф. Д. Клементу 




602 Громов, Леонид Александрович 
2 письма Ф. Д. Клементу 




603 Гросс, Евгений Федорович, 1897-1972 
2 письма Ф. Д. Клементу 




604 Гудзий, Н. К. 
Письмо Ф. Д. Клементу 





605 Гуляев, Павел Иванович 






606 Гурвич, Александр Маркович 
Письма Ф. Д. Клементу 
Москва,1967-1971 
13 l.  
Kirjutatud käsitsi ja masinakirjas 
Vene keeles 
L. 2: F. Klementi vastus 







607 Гуров, Н. 
2 письма Ф. Д. Клементу 




608 Grillot (Грийо), Edmond 




Vt. ka s. 1056, l. 68-77 
 
609 Данилов, Владимир Михайлович 
Письмо Ф. Д. Клементу 




610 Данилов, Михаил Александрович 
Письма Ф. Д. Клементу 
Москва ; Ленинград, 1943-1973 
310 l. 
Vene keeles 
Vt. ka s. 1057, l. 11-65 
 
611 Данилова, Светлана Михайловна 
2 письма Ф. Д. Клементу 





612 Данилова, Э. 
Письмо Ф. Д. Клементу  
Ленинград, 15. juuli 1968 
2 l. 
Vene keeles 








613 Демехин, Федор Михайлович 




L. 10: F. Klementi vastus 
 
614 Депман, Иван Яковлевич, 1885-1970 
2 письма, 1 пригласительный билет Ф. Д. Клементу 
Ленинград, 1953-[1966?] 
4 l. 
Vene ja eesti keeles 
 
615 Детловс, В. 
2 письма Ф. Д. Клементу 




616 Дилакторский, Николай Леонидович 





617 Добрецов, Л. Н. 
Письмо Ф. Д. Клементу  





618 Добролюбский, Алексей Николаевич 
Письмо Ф. Д. Клементу 





619 Додонова, Н. 






620 Донченко, Александр С. 
Письмо Ф. Д. Клементу 




621 Друкарев, Г. 
Письмо Ф. Д. Клементу 




622 Друтман, Евгения А. 
Письмо Ф. Д. Клементу 




623 Дьяков, Борис А. 
Письмо Ф. Д. Клементу 




624 Дьяченко, П. 
Письмо Ф. Д. Клементу  
Ленинград, 4. märts 1960 
2 l. 
Vene keeles 
Vt. ka s.1057, l. 70-83 
 
625 Егоров, Борис Федорович, 1926- 






626 Елисеева, В. Е. 







627 Ельяшевич, М. 





628 Желенов, Б. Д. 
Письмо Ф. Д. Клементу  





629 Jonac, Lucile 
Kirjad F. Klementile / Lucile Jonac (Люсиль Жонак) 




630 Зайдель, А. Н. 
Письма Ф. Д. Клементу 




631 Зайтов, Ферран 
5 писем Ф. Д. Клементу 




Vt. ka s.1059, l. 43-47 
 
632 Закарин, Аскар 
Письмо Ф. Д. Клементу 











633 Захарьевский, А. Н. 
Письмо Ф. Д. Клементу 




634 Заховал, Л. 
Письмо Ф. Д. Клементу 




635 Зеликин, Яков Миронович, 1919-2001 




Vt. ka s. 1059, l. 48-77 ja s. 1081, l. 34 
 
636 Зеликина, Галина Мироновна 
Письмо Ф. Д. Клементу  
Ленинград, 28. okt. 1953 
1 l. 
Vene keeles 
Vt. ka s. 1081, l. 34 
 
637 Зелинина, С. М. 
Открытка Ф. Д. Клементу 





638 Зиновьев, Сергей Иванович 
Письмо Ф. Д. Клементу 











639 Зиновьева, В. 





L. 2: F. Klementi raamatute üleandmise akt lasteramatukogule 
 
640 Иваненко, Б. Д. 




Vt. ka s. 1060, l. 2-3 
 
641 Иванов, Ю. 
Письмо Ф. Д. Клементу 





Письмо Ф. Д. Клементу 




643 Иванова, А. 




Vt. ka s. 1060, l.4 
 
644 Иванова 
Письмо Ф. Д. Клементу / Иванова, бывшая Арутюнова 










645 Иванова, Надежда Ивановна 




L. 47-49: N. Ivanova artikkel 
Vt- ka s-1081, l. 34 
 
646 Иваницкая, Ольга Семеновна 
Письмо Ф. Д. Клементу 





Письмо Ф. Д. Клементу 




648 Ионов, Н. И. Ионов 
2 письма Ф. Д. Клементу 





649 Исакова, Р. М. 
Письмо Ф. Д. Клементу 




650 Ilku, Pál 
Kiri F. Klementile 
Budapest, 12. juuli 1968 
3 l. 
Ungari keeles 








651 Kahk, Juhan, 1928-1998 
Kiri F. Klementile 




652 Kalnin, Viktor, 1929-1992 
Kiri F. Klementile 
Tartu, 9. veebr. 1970 
4 l. 
Eesti keeles 
L. 2, 3 - kaks ajalehelõiget 
 
653 Kangur, S. 
Kiri F. Klementile 




654 Karjane, John 
Kiri F. Klementile 




655 Keres, Harald, 1912-2010 
Kiri F. Klementile 





656 Kipper, Aksel, 1907-1984 
Kiri F. Klementile 




657 Kivimägi, Leopold, 1909-1988 
2 kirja F. Klementile 






658 Kivistik, Hildegard 
Kiri F. Klementile 




659 Kruus, Hans, 1891-1976 





Vt. ka s. 1061, l. 21.27 
 
660 Kründel, A. 
Kiri F. Klementile 




661 Kudu, Fred, 1917-1988 
2 kirja F. Klementile 
Tartu ; Mexico, 14. okt. 1957, [24. aug. 1968] 
3 l. 
Eesti keeles 
L. 3: ka M. Paama ja R. Auna allkirjad 
Vt. ka s. 1061, l. 29 
 
662 Kulo, Helle 
Kiri F. Klementile 




663 Kurg, Alvine 











664 Kuuli, Olaf, 1929-2012 
Kiri F. Klementile 





665 Kõrge, Kuno, 1913-1989 
2 kirja F. Klementile 




666 Калабухов, Н. П. 
2 письма Ф. Д. Клементу 




667 Калинина, Аргента 
Письма Ф. Д. Клементу 
Москва ; Ленинград, 1947-1971 
15 l. 
Vene keeles 
Vt. ka s. 1061, l. 32-36 
 
668 Калистратов, Владимир Федорович 




L. 21: V. Kalistratovi tütre Anna Kalistratova kiri 
Vt. ka s. 1061, l. 37-40 
 
669 Кантарджян, Л. 
Письмо Ф. Д. Клементу 










670 Капп, Эуген, 1908-1996 
2 письма Ф. Д. Клементу 




671 Кард, Пауль, 1914-1985 
Письмо Ф. Д. Клементу 
Тарту, 29. jaan. 1949 
2 l. 
Vene keeles 
L. 1: A. Killeri allkiri 
 
672 Каротамм, Николай, 1901-1969 
2 письма Ф. Д. Клементу 




673 Карякин, В. 
Письмо Ф. Д. Клементу 




674 Катцен, А. М. 
Письмо Ф. Д. Клементу 
Рига, 16. juuni 1952 
4 l. 
Vene keeles 
L. 3: F. Klementi vastus 
 
675 Кац, М. Л. 
2 письма Ф. Д. Клементу  




676 Кватер, Григорий Соломонович 
2 письма Ф. Д. Клементу 






677 Керов, В. П. 
2 письма Ф. Д. Клементу 
Москва, 7. nov. 1965, [dets. 1968?] 
2 l. 
Vene keeles 
Vt- ka s. 1061, l.53-57 
 
678 Киевакин, Г. П. 
Письмо Ф. Д. Клементу  




679 Кириченко, М. 
Письмо Ф. Д. Клементу 




680 Клабукова, Зоя Михайловна 





681 Клемент, Александр Августович 
Письма Ф. Д. Клементу 
Париж ; Москва, 1960-1961 
29 l. 
Vene keeles 
Vt. ka s. 1061, l. 61-64 
’ 
682 Клемент, Валентина 
Письмо Ф. Д. Клементу 
Тарту, 1. okt. 1960 
3 l. 
Vene keeles 









683 Клемент, Минна Августовна 
Письма Ф. Д. Клементу 





684 Климовский, Геннадий Александрович 
Письмо Ф. Д. Клементу 




685 Ковалев, М. А. 
2 письма Ф. Д. Клементу  




686 Ковнер, Илья Иосифович 
Письмо Ф. Д. Клементу 




687 Козырев, Н. А. 
Письмо Ф. Д. Клементу 




688 Колокояцев, Николай Владимирович 
Письмо Ф. Д. Клементу 




689 Комизерко, Нина Ивановна 
Письмо Ф. Д. Клементу  







690 Коминкова, Либуше 




F. Klementi märkustega 
 
691 Коновалов, Василий Андреевич 
2 письма Ф. Д. Клементу  




692 Конрад, П. 
Письмо Ф. Д. Клементу 
Узкое, 5. märts 1967 
2 l. 
Kirjutatud käsitsi  
Vene keeles 
 
693 Константинова- Шлезингер, Мария Александровна, 1891-1987 
Письмо Ф. Д. Клементу / М. Константинова 





694 Кооп, Арнольд, 1922-1988 
2 письма Ф. Д. Клементу 
[Таллинн], [1962] 
2 l. 
Vene ja eesti keeles 
L. 2: F. Klementi kiri A. Koobile; l. 4: F. Klementi lühikiri  
J. Tammeorule 
 
695 Корольков, П. А. 
2 письма Ф. Д. Клементу 









696 Костылева, Надежда Степановна 
Письмо Ф. Д. Клементу 




697 Кравец, Торичан Павлович, 1876-1955 
3 письма Ф. Д. Клементу  




698 Краев, А. П. 
Письмо и телеграмма Ф. Д. Клементу 




699 Красников, С. А. 




Vt. ka s. 1061, l. 100-154 
 
700 Красникова, А. А. 





701 Красновский, А. А. 
Письмо Ф. Д. Клементу  




702 Краулинь, Эльза Карловна 








703 Крылов, Н. 
Письмо Ф. Д. Клементу  




704 Ксенофонтов, Юрий Петрович 
3 письма Ф. Д. Клементу 




705 Кудрявцев, П. 
Письмо в Институт физики и астрономии  
Тамбов, 18. apr. 1972 
2 l. 
Vene keeles 
Vt. ka s. 1061, l. 159 
 
706 Кузьмин, Н. А. 
Письма Ф. Д. Клементу 




707 Куликовская, Нина 
Письма Ф. Д. Клементу 
Таллин ; Ленинград, 1949-1972 
18 l. 
Vene keeles 
Vt. ka s. 1061, l. 162-178 
 
708 Кулцов, А. И. 
Письмо Ф. Д. Клементу 




709 Курбатов, Л. Н. 
Письмо Ф. Д. Клементу  






710 Курцевич, Елена Ильинична 
Письмо Ф. Д. Клементу  




711 Кухарева, Валентина Эльмаровна 






712 Кухарева, Н. А. 






713 Кэбин, Йоханнес, 1905-1999 





714 Кяэр-Кингисепп, Элизе, 1901-1989 
2 письма Ф. Д. Клементу 










716 Lepik, Peet, 1935- 
Kiri F. Klementile 
Tallinn, 28. sept. 1962 
3 l. 
Eesti keeles 
Vt. ka s. 1062, l. 2 
131 
 
717 Liimets, Heino, 1928-1989 
2 kirja F. Klementile 
[Tartu], 11. veebr. 1964, 19. mai 1968 
7 l. 
Eesti keeles 
L. 3-6: andmeid koolide ajaloo kohta 
 
718 Linkberg, Artur, 1899-1970 





719 Loone, Leida, 1911-1969 
Kiri F. Klementile 




720 Lüüde, Jaan 
2 kirja F. Klementile 




721 Ландсберг, Григорий Самуилович, 1890-1957 
2 письма Ф. Д. Клементу / Григорий Ландсберг 




722 Латманизова, Л. 
Письмо Ф. Д. Клементу / Л. [?] Латманизова 




723 Лацис, Вилис, 1904-1966 
2 письма Ф. Д. Клементу 







724 Лашкарев, В. Е. 
Письмо Ф. Д. Клементу 




725 Лебедев, С. И. 
Письмо Ф. Д. Клементу 
Киев, 1. veebr. 1963 
2 l. 
Vene keeles 
Vt. ka s. 1062, l. 11-13 
 
726 Лебл, Мирослав 
Письмо Ф. Д. Клементу  




727 Левин, Борис И. 
2 письма Ф. Д. Клементу 




728 Левицкая, Л. А. 
Письмо Ф. Д. Клементу 
[Venemaa], 27. veebr. 1952 
2 l. 
Vene keeles 
Vt. ka s. 1062, l. 14 
 
729 Левицкий, В. 
Письмо Ф. Д. Клементу 












730 Левшин, Вадим Леонидович, 1896-1969 
Письма Ф. Д. Клементу 
Москва, 1946-1969 
8 l. 
Kirjutatud käsitsi ja masinakirjas 
Vene keeles 
L. 8: F. Klementi vastus V. Levšinile 
 
731 Легчиков 
Письмо Ф. Д. Клементу 




732 Леонова, М. 
Письмо Ф. Д. Клементу 




733 Лепорская, Е. 




734 Лесман, Михаил 
Открытка Ф. Д. Клементу 




735 Лимонов, Г. 
Открытка Ф. Д. Клементу 




736 Липис, Лев В. 
Открытка Ф. Д. Клементу 







737 Липович, Эра Калмановна 





738 Лисютин, Алексей Яковлевич 
2 письма Ф. Д. Клементу 





Письмо Ф. Д. Клементу  




740 Лобанова, Е. 
4 письма Ф. Д. Клементу 




741 Лотвесевич, М. 
Письмо Ф. Д. Клементу  
Ленинград, 28. apr. 1970 
3 l. 
Vene keeles 
Vt. ka s. 1062, l. 34-35 
 
742 Лотман, Юрий Михайлович, 1922-1993 




Vt. ka s. 1062, l. 36-48 
 
743 Луканцевер, Юрий Л. 
Письма Ф. Д. Клементу  






744 Лукашев, К. И. 
Письмо Ф. Д. Клементу 






Письмо Ф. Д. Клементу 




746 Луренч, Александр 
Письмо Ф. Д. Клементу 




747 Лущик, Чеслав, 1928- 




V. ka s. 1062, l. 51-55 
 
748 Львов, Владимир 
Письмо Ф. Д. Клементу 




749 Lahens, Alphonse H. ja Lahens, Paulette A. 
Visiitkaart tervitusega F. Klementile  
Moskva, 13. veebr. 1960 
Prantsuse keeles 
 
750 Maaroos, Irene, 1910-1994 
Kirjad F. Klementile 
Tartu ; Moskva, 1956-1968 
18 l. 
Eesti keeles 




751 Maiste, H. 




Vt. ka s. 1063, l. 18-19 
 
752 Masing, Uku, 1909-1985 
Kiri F. Klementile 




753 Mesak, Edward 
2 kirja F. Klementile 
San-Francisco, 17. aug. 1967, 24. nov. 1967 
6 l. 
Eesti keeles 
L. 3: F. Klementi vastus 
 
754 Nikkel, Helju 
Postkaart F. Klementile 




755 Mikkelsaar, E. U. 
2 kirja F. Klementile 
Stockholm ; Tartu, 15. dets. 1957, 11. apr. 1961 
4 l. 
Eesti keeles 
Vt. ka s. 1063, l. 45-48 
 
756 Moora, Harri, 1900-1968 
Kiri F. Klementile 




757 Märtson, Aksel 
Kiri F. Klementile 





758 Майковская, Г. И. 
Письмо Ф. Д. Клементу 




759 Макарева, Л. П. 
Письмо Ф. Д. Клементу 





Письмо Ф. Д. Клементу 




761 Макаров, Михаил, 1922- 
Письмо Ф. Д. Клементу 




762 Макаров, П. 
Письмо Ф. Д. Клементу 




763 Максимов, Дмитрий Евгеньевич, 1904-1987 




L. 6: F. Klementi vastus; l.13: Leningradi ülikooli professorite 
kollektiivne kiri L. Lentsmanile 
Vt. ka s. 1063, l. 36 
 
764 Малышева, Антонина Федоровна 
Письмо Ф. Д. Клементу 






765 Манусевич, Полина Семеновна 





766 Маркевич, И. Д. 
Письмо Ф. Д. Клементу  




767 Мартинсон, Карл, 1928-2012 
Письмо Ф. Д. Клементу  
Таллин, 14. mai 1973 
2 l. 
Vene keeles 
Vt. ka s. 1063, l. 23-24 
 
768 Мартинсон, Эдуард, 1900-1963 





769 Мартинсон, Эрвин 
Письмо Ф. Д. Клементу 




770 Медникян, Григорий Артемьевич, 1891-1974 
Письма Ф. Д. Клементу / Медникян 
Ереван, 1964-1968 
20 l. 
L. 13: J. Tammeoru vastus F. Klementile 
Vt. ka s. 1063, l. 37-43 
 
771 Мейсель, Максим Николаевич, 1901-1987 






772 Мейстер, Т. 
Письмо Ф. Д. Клементу  




773 Мелещенко, З. И. 
Письмо Ф. Д. Клементу  




774 Мельникова, Полина Андреевна 
2 письма Ф. Д. Клементу / П. А. Мельникова, бывшая 
Муравьева 




775 Мерчанская, И. 
Письмо Ф. Д. Клементу  




776 Милковская, Л. Б. 
Письмо Ф. Д. Клементу 




777 Митт, Анатолий, 1909-1980 




Vt. ka s. 1063, l. 48-53 
 
778 Михайлов, И. Г. 
Письма Ф. Д. Клементу 






779 Михайлов, О. 





780 Михайловская, Ноэми Михайловна, 1922- 
Письма Ф. Д. Клементу 
Москва ; Сортавала ; Руза, 1963-1973 
196 l. 
Vene keeles 
Vt. ka s. 1063, l. 54-64 
 
781 Михалев, Дмитрий Николаевич 
2 письма Ф. Д. Клементу  




782 Могиленко, А. 
Письмо Ф. Д. Клементу 





783 Моргенштерн, Зоя 




L. 7: L. Milkovskaja kiri 
 
784 Морозов, Гавриил Абрамович 





785 Морозов, Матвей С. 
Открытка Ф. Д. Клементу 





786 Морозов, Павел Матвеевич 





Vt. ka s. 1063, l. 66-109 
 
787 Морозова, Мария Ивановна 
Письма Ф. Д. Клементу 
Крым ; Москва, 1942-1968 
16 l. 
Vene keeles 
L. 8-9: F. Klementi kiri Korotkovile; l. 9p: Korotkovi vastus 
 
788 Москаленко, Анатолий Евсеевич 





789 Москвин, Александр Вениаминович 
Письма и телеграммы Ф. Д. Клементу 
Москва ; Тарту, 1951-1973 
34 l. 
Vene keeles 
Vt. ka s. 1063, l. 124-125 
 
790 Мостепаненко, М. В. 
2 письма Ф. Д. Клементу  
Ленинград, 14. sept. [1971], [15. nov. 1971] 
4 l. 
Vene keeles 
Vt. ka s. 1063, l. 126-127 
 
791 Мотрохин 
Письмо Ф. Д. Клементу 









792 Мурин, А. Н. 
Письмо Ф. Д. Клементу 




793 Мюрисепп, Алексей 
Письмо Ф. Клементу 




Vt. ka s. 1063, l. 25-35 
 
794 Michelsen, E. G. 
Visiitkaart F. Klementile 





795 Morlin, Z. 






796 Neelmaa, Julie 
2 kirja F. Klementile 
[Eesti], 14. juuni 1956, 18. okt. 1956 
4 l. 
Eesti keeles 
L. 3: F. Klementi vastus 
 
797 Nestra, Helgi 
Kiri F. Klementile 









798 Noorsalu, Riita 
Kirjad F. Klementile 
Moskva ; Pärnu ; Tallinn, 1969-1973 
15 l. 
Eesti keeles 
L. 4: F. Klementi vastus 
Vt. ka s.1064, l. 2-3 
 
799 Nurme, Juhan 




Vt. ka s.1064, l. 4-6 
 
800 Nõmmik, Salme,1910-1988 
Kiri F. Klementile 




801 Наан, Е. 
2 письма Ф. Д. Клементу 




802 Навасардян, Аида Геворковна 
2 письма Ф. Д. Клементу  




803 Навратил, Алоис 
Ф. Д. Клементу 




804 Навяжская, Анна Исааковна 






805 Навяжская, Мария Исааковна 
3 письма Ф. Д. Клементу 




806 Навяжский, Исаак Львович 
Открытка Ф. Д. Клементу 





807 Назаров, Борис Гаврилович 
Письмо Ф. Д. Клементу 




808 Налабув, Н. 
Письмо Ф. Д. Клементу  
[S.l.], 16. juuni 1956 
2 l. 
Vene keeles 
L. 2: Thbilisi ülikooli füüsikateaduskonna dekaani Mirianašvili kiri 
 
809 Наумович, Анна Николаевна 
Письмо Ф. Д. Клементу 




810 Некрасов, Георгий Александрович, 1916-2004 
2 письма Ф. Д. Клементу 




811 Непорент, Б. С. 
Письмо Ф. Д. Клементу 






812 Никитина, Евдокия Ивановна 
2 письма Ф. Д. Клементу 
Ленинград, 28. sept. 1963, 11. veebr. 1971 
5 l. 
Vene keeles 
  Vt. ka s. 1064, l. 39-50 
 
813 Никифоров, Илья Игнатьевич 
Письмо Ф. Д. Клементу 
Москва, 19. märts [1958] 
2 l. 
Vene keeles 
Vt. ka s. 1081, l. 54 
 
814 Николаев, Леонид Степанович 





815 Нилова, Ина 
2 письма Ф. Д. Клементу 
Ленинград, [pärast 1951]-1955 
3 l. 
Vene keeles 
Vt. ka s. 1064, l. 51-55 
 
816 Новиков, А. И. 
2 письма Ф. Д. Клементу 
Пермь, 19. dets. 1963, 31. dets. 1963 
6 l. 
Vene keeles 
L. 5: F. Klementi vastus 
 
817 Нужин, Михаил Тихонович 
Письмо Ф. Д. Клементу 










818 Orviku, Karl,|d1903-1981 
Диаграмма "Скважина Кехра", посланная Ф. Д. Клементу  
[Eesti], [vahemikus 195-?-197-?] 
1 l. 
Vene keeles 
Vt. ka s. 1065, l.12 
 
819 Овечкин, Г. В. 




Vt. ka s. 1065, l. 1-9 
 
820 Овсянникова, А. И. 
Письмо Ф. Д. Клементу 





821 Остроумов, Б. 
Письмо Ф. Д. Клементу 






822 Ощепков, П. К. 





Vt. ka s. 1087, l. 133 
 
823 Охрименко, В. А. 
Письмо Ф. Д. Клементу 







824 Ortmann, Henry 




825 Palli, H. 
Kiri F. Klementile 




826 Palm, Lüüdia 
Kiri F. Klementile 




827 Parbus, Ülo 
2 kirja F. Klementile 




828 Patrason, Ilmar 
3 kirja F. Klementile 
Mustajõe (Põlva raj.), 9. juuni 1971-13. juuli 1971 
8 l. 
Eesti keeles 
Vt. ka s. 1066, l. 12-14 
 
829 Pesti, Madis, 1917-1969 
2 kirja F. Klementile 




830 Pesti, Olavi 
Kiri F. Klementile 








831 Piik, J. 
Kiri F. Klementile 




832 Priilinn, A. 
Kiri F. Klementile 




833 Põder, Melanie 
Postkaart F. Klementile 
Tartu, 8. juuni 1955 
1 l. 
Eesti keeles 
Vt. ka s.1066, l. 32-39 
 
834 Põldvere, Kalju, 1929-2011 
2 kirja F. Klementile 





835 Püss, Karl, 1913-1988 
Kiri F. Klementile 




836 Парфианович, П. И. 




Vt. ka s. 1066, l. 41-43 
 
837 Пащенко, Ф. Н. 
Письмо Ф. Д. Клементу 
Москва, 6. nov. 1964 
3 l. 
Vene keeles Vt. ka s. 1066, l. 47-48 
149 
 
838 Пекаровский, Михаил Петрович 
Письмо Ф. Д. Клементу 





839 Пекерман, Ф. М. 
Письмо Ф. Д. Клементу 
Ленинград, [enne 1950] 
1 l. 
Vene keeles 
Saadetud J. Zelikini kaudu 
 
840 Пенкин, Н. П. 
Телеграмма Ф. Д. Клементу / [Н. П.] Пенкин 




841 Петерсон, А. 
3 письма Ф. Д. Клементу 




842 Петрашень, М. И. 




Vt. ka s. 1081, l. 60 
 
843 Петров 
Телеграмма Ф. Д. Клементу 











844 Петрова, А. И. 
4 письма Ф. Д. Клементу 





845 Петрова, Л. А. 
Письмо Ф. Д. Клементу 




846 Петрова, Н. 
Письмо Ф. Д. Клементу 




847 Петровский, Борис Васильевич 
Письмо Ф. Д. Клементу 




848 Пименов, Юрий Сергеевич 




Vt. ka s. 1066, l.49-63 
 
849 Пинегин, Н. 
2 письма Ф. Д. Клементу 












850 Пинт, А. 
Письмо Ф. Д. Клементу 




Vt. ka s. 1066, l. 64 
 
851 Пининис, П. А. 
2 письма Ф. Д. Клементу 




852 Плоткин, И. Р. 
2 письма Ф. Д. Клементу 





853 Политов, Никанор Григорьевич 
Письмо Ф. Д. Клементу 




854 Попов, Борис Николаевич 
2 письма Ф. Д. Клементу  




855 Попова, Кира Борисовна 












856 Попова, Сусана Абрамовна 
Письма Ф. Д. Клементу 





857 Похлебкин, Вильям Васильевич, 1923-2000 




  Vt. ka s.1066, l. 65-66 
 
858 Правдин, Анатолий 
Письмо Ф. Д. Клементу 




859 Премет, А. 
Письмо Ф. Д. Клементу 




860 Преображенская, Клавдия Н. 
2 письма Ф. Д. Клементу 




861 Прибыткова, Н. 
Письмо Ф. Д. Клементу 




862 Притыкин, Яков Максимович 




Vt. ka s. 1066, l. 76-79 
153 
 
863 Приходько, Петр Трофимоаич 
Письмо Ф. Д. Клементу 




864 Пуцейко, Е. К. 
Письмо Ф. Д. Клементу 





865 Пятницкий, Б. А. 






866 Polinszky, Károly 
Kiri F. Klementile 




867 Prener, Ferome S. 
Kiri F. Klementile 




868 Raudam, Ernst, 1915-1992 
Kiri F. Klementile 




869 Rätsep, Helle, 1941-1988 
2 kirja F. Klementile 
Kureküla (Tartu raj.), 5. nov. 1966, 10. nov. 1966 
6 l. 
Vene keeles 
L. 3: F. Klementi vastus 
154 
 
870 Райкерус, Адам Адамович 






  Vt. ka s. 1067, l. 20 
 
871 Раскин, Александр Исаевич 
Письма Ф. Д. Клементу 





872 Ребане, Ильмар, 1912-1995 
2 письма Ф. Д. Клементу 




873 Ребане, Карл, 1926-2007 
Письмо Ф. Д. Клементу / Карл Карлович Ребане 




874 Ребане, Любовь, 1929-1991 
Письмо Ф. Д. Клементу  




875 Рейман, Виллем 
2 письма Ф. Д. Клементу 










876 Рейнвальд, Мария 





877 Рейнвальд, Татьяна 
Письмо Ф. Д. Клементу 
Львов, 21. mai 1965 
2 l. 
Vene keeles 
Vt. ka s. 1067, l. 30 
 
878 Рейфман, Павел Семенович, 1923-2012 
2 письма Ф. Д. Клементу 
[S.l.], 4. dets. 1967, 10. veebr. 1973 
2 l. 
Vene keeles 
Vt. ka s. 1067, l. 24-29 
 
879 Рибсон, М. П. 
2 письма Ф. Д. Клементу 




Vt. ka s. 1067, l. 31-41 
 
880 Рогальский, Евгений Эдуардович 
Письмо Ф. Д. Клементу 





Письмо Ф. Д. Клементу 
Москва, 4. nov. 1959 
1 l. 
Vene keeles 







882 Рождественский, Дмитрий Сергеевич, 1876-1940 
Письмо Ф. Д. Клементу 




883 Рожков, Иван Иванович 




Vt. ka s. 1067, l. 48-73 
 
884 Романов, А. Т. 
Письмо Ф. Д. Клементу 




885 Руденко, Захар Захарович 
Письмо Ф. Д. Клементу 
Комсомольск на Амуре, [20. dets.1972] 
2 l. 
Vene keeles 
Vt. ka s. 1067, l. 74-75 
 
886 Рудин, Алексей 
Письма Ф. Д. Клементу 




Vt. ka s. 1067, l. 76-108 
 
887 Руднев, Петр Александрович, 1925-1996 
Письмо Ф. Д. Клементу  










888 Рыбалко, В. И. 





889 Рытова, Клавдия 




Vt. ka s. 1067, l. 109 
 
890 Рильський, Максим Тадейович, 1895-1964 
Письмо Ф. Д. Клементу / Максим Фадеевич Рыльский 




891 Ряго, Герхард, 1892-1968 
Письмо Ф. Д. Клементу 




892 Ряго, Наталья 
Письмо Ф. Д. Клементу 




893 Saarma, Jüri, 1921-2001 
Kiri ja postkaart F. Klementile 
Tartu, 10. nov. 1967, 17. mai 1968 
3 l. 
Eesti keeles 
Vt. ka s. 1068, l. 1-2 
 
894 Saks, Olev, 1930-2017 
Kiri F. Klementile 






895 Seibe, Evald 
Sedel F. Klementile 




896 Siimann, Uno, 1927-1987 
4 kirja F. Klementile 




897 Siirde, Elmar, 1910-1988 
2 kirja F. Klementile 




898 Sildmäe, Ilo, 1922-1991 
Kiri F. Klementile 




899 Sillastu, Heinart, 1929- 
4 postkaarti F. Klementile 





900 Simm, Viktor 
2 kirja F. Klementile 
Tartu, [vahemikus 195-?-197-?] 
2 l. 
Eesti keeles 
Vt. ka s. 1068, l. 6-12 
 
901 Савинков, В. 




Vt. ka s. 1068, l. 19-21 
159 
 
902 Савостьянова, Мария Владимировна 
Письмо и открытка Ф. Д. Клементу 




903 Сажин, Владимир Дмитриевич 





904 Салмин, Виктор Андреевич 
2 письма Ф. Д. Клементу 




905 Сапожников, Г. 





906 Сафарян, Ф. Г. 
Открытка Ф. Д. Клементу 
Ереван, 12. dets. 1967 
1 l. 
Vene keeles  
 
907 Сахаров, В. 
Письмо Ф. Д. Клементу 




908 Свешников, Б. Я. 
Письмо Ф. Д. Клементу 
Ленинград, 1952-1959 
4 l. 
Vene keeles  





909 Севченко, Антон 










Vt. ka s. 1068, l. 28-33 
 
911 Семенов, Александр Сергеевич 




Vt. ka s. 1068, l. 34-39 
 
912 Семенов, Иван Сергеевич 
Письма Ф. Д. Клементу 




Rohkesti I. Semjonovi luuletusi 
 
913 Сибуль, София 
Письмо Ф. Д. Клементу 




914 Сидорова, Анна Ивановна 
3 письма Ф. Д. Клементу 
Выру ; Ленинград, [1968]-1969 
7 l. 
Vene keeles 







915 Сигалова, Валентина Ивановна 





916 Ситин, В. К. 
Письмо Ф. Д. Клементу 




917 Смирнов, Владимир 
Письмо и телеграмма Ф. Д. Клементу 
Ленинград, [194-?, 1967] 
3 l. 
Vene keeles 
Vt. ka s. 1068, l. 50-52 
 
918 Смоленская, Э. П. 
2 письма Ф. Д. Клементу 




919 Смоленский, Анатолий Георгиевич 
2 открытки Ф. Д. Клементу 




920 Советова, Н. 
Письмо Ф. Д. Клементу 




921 Соколов, Б. М. 
Письмо Ф. Д. Клементу 







922 Соколов, Владимир Алексеевич 
Письмо Ф. Д. Клементу 
Томск, 17. jaan. 1959 
2 l. 
Vene keeles 
Vt. ka s. 1068, l. 62 
 
923 Соколов, Владимир Сергеевич 
Письмо Ф. Д. Клементу 
Ленинград, 16. sept. 1960 
2 l. 
Vene keeles 
Vt. ka s. 1068, l. 53-61 
 
924 Соколов, П. Н. 
Письмо Ф. Д. Клементу 
Ленинград, 23. dets. 1969 
Vene keeles 
Vt. ka s. 1068, l. 66 
 
925 Соколова, О. Д. 
Письмо Ф. Д. Клементу 





Телеграмма Ф. Д. Клементу 




927 Соловьева, Зинаида Сергеевна 
Письмо Ф. Д. Клементу 






Письмо Ф. Д. Клементу 






Письмо Ф. Д. Клементу 





930 Сорокин, Николай Павлович 
Письмо Ф. Д. Клементу 




931 Спектров, Л. А. 
Письмо Ф. Д. Клементу 




932 Старостина, Татьяна Владимировна 




Vt. ka s. 1068, l. 63-90 
 
933 Степанов, Борис Иванович 




Vt. ka s. 1068, l. 91-93 
 
934 Степанов, В. В. 
Письмо Ф. Д. Клементу  











935 Степанов, Сергей Иванович 
Письмо и открытка Ф. Д. Клементу  
Росток, 13. juuni 1963, 16. aug. 1963 
2 l. 
Vene keeles 
Vt. ka s. 1068, l. 94 
 
936 Столяров, Константин Павлович 
Письмо Ф. Д. Клементу  




937 Страдынь, Павел Иванович, 1896-1958 
Письмо Ф. Д. Клементу 




938 Страдынь, Ян 





Vt. ka s. 1068, l. 96-98 
 
939 Строганов, Е. И. 
Письмо и открытка Ф. Д. Клементу 
Псков, 24. apr. 1967, 11. veebr. 1968 
3 l. 
Vene keeles 
Vt. ka s. 1068, l. 99-106 
 
940 Субботина, Е. 
Письмо Ф. Д. Клементу 










941 Суворов, В. М. 
Письмо Ф. Д. Клементу 




942 Сукновалов, Алкасандр Евгеньевич 
Письмо Ф. Д. Клементу 




943 Сыровжтко, Нина В. 





Vt. ka s. 1068, l. 110 
 
944 Сычугова, Елена Устиновна 
Письмо Ф. Д. Клементу 




945 Soudek, Ivan 




Vt. ka s. 1068, l. 111-118 
 
946 Tamm, Uno 
Kiri F. Klementile 




947 Tammeorg, Johannes,1919-1986 
2 postkaarti F. Klementile  





948 Teetlok, Asta 
Kiri F. Klementile 
Tallinn, 15. märts 1970 
3 l. 
Eesti keeles 
L. 3: F. Klementi vastus 
 
949 Tehver, Julius, 1900-1990 
Kiri F. Klementile 




950 Tillikas, Eduard 
2 kirja F. Klementile 




951 Toomla, Jaan, 1929-2007 
Kiri F. Klementile 





952 Талашманова, Александра Алексеевна 




Vt. ka s. 1069, l. 5-27 
 
953 Тарасов, Л. Б. 
Письмо Ф. Д. Клементу 




954 Тарасов, М. П. 






955 Тарасова, Анна Петровна 




Vt. ka s. 1069, l. 28-38 
 
956 Тарасова, Л. 





957 Тверский, П. 
Письмо Ф. Д. Клементу 




958 Теренин, Александр Николаевич, 1896-1967 
Письма Ф. Д. Клементу 
Йошкар-Ола ; Ленинград ; Москва, 1942-1965 
56 l. 
Vene keeles 
Vt. ka s. 1069, l.41-43, s. 1081, l. 70 
 
959 Тиморева, Александра Васильевна 





960 Тимофеева, Зоя Андреевна 




Vt. ka s. 1069, l. 44 
 
961 Тихомиров, Дмитрий 
Письмо Ф. Д. Клементу 





962 Тихомиров, Д. 
Письмо Ф. Д. Клементу 




963 Толстой, Алексей Николаевич, 1883-1945 
Письмо Александру Алексеевичу Вознесенскому 





964 Толстой, Никита Алексеевич, 1917-1994 
2 письма Ф. Д. Клементу 




965 Тополац, Животие 




Vt. ka s. 1069, l. 47-48 
 
966 Трофимов, А. 
2 письма Ф. Д. Клементу 




967 Труузе, Валентин Христьянович 
Письмо Ф. Д. Клементу  












968 Тупяков, С. 
2 календаря, посланные Ф. Д. Клементу  
Ленинград, 27. dets. 1957 
4 l. 
Vene keeles 
L. 4: TÜ prof. T. Rootsmäe arvamus kalendrite kohta 
Vt. ka s. 069, l. 49-51 
 
969 Тушецкая, В. 
Письмо Ф. Д. Клементу 
Ленинград, 4. sept. 1961 
3 l. 
Vene keeles 
L. 3: F. Klementi lühikiri 
 
970 Treufeldt, Harry 






971 Urbanik, Anne 
2 kirja F. Klementile / Anne Urbanik (endine Siitam) 
Elva, 11. dets. 1968, 17. dets. 1968 
3 l. 
Vene keeles 
L. 2: õppeosakonna sekretäri V. Jürkeni kiri A. Urbanikule 
 
972 Улиитовский, А. В. 
Письма Ф. Д. Клементу 




973 Успенский, Лев Васильевич, 1900-1978 










974 Утченко, Сергей Львович, 1908-1976 
Письмо Ф. Д. Клементу 




975 Файнберг, В. Б. 
Письмо Ф. Д. Клементу  




976 Федоров, В. Л. 
Письмо Ф. Д. Клементу 




977 Федоров, Ф. И. 
2 письма Ф. Д. Клементу 




978 Федотова, Анастасия Ефимовна 




  Vt ka s. 1071, l. 1-3 
 
979 Феофилов, П. П. 







Телеграмма Ф. Д. Клементу  






981 Фиалковская, Ольга Владимировна 





982 Филиппов, Г. 
Письма Ф. Д. Клементу  




Vt. ka s.1071, l.4-20 
 
983 Фок, Владимир Александрович 





984 Фомина, А. И. 
Письмо Ф. Д. Клементу 




985 Франко, Тарас Иванович 
Письмо Ф. Д. Клементу 




986 Френкель, Захарий Григорьевич 
Письмо Ф. Д. Клементу 




987 Фридман, Самуил Аронович 







988 Фриш, Сергей Эдуардович 
Письма Ф. Д. Клементу 




989 Фрумар, Милослав 
Письмо Ф. Д. Клементу 




990 Фурсов, В. С. 
Письмо Ф. Д. Клементу 




991 Fritze, K. 
Kiri F. Klementile 




992 Haberman, Alice, 1905-1993 
Kiri F. Klementile 
Tartu, 28. nov. 1965 
2 l. 
Eesti keeles 
Vt. ka s. 1072, l.1-25 
 
993 Haldre, E. 
Postkaart F. Klementile 





994 Hint, Adu 
Sedel F. Klementile 






995 Халилов, А. 




Vt. ka s. 1072, l. 26-51 
 
996  Открытка Ореста Даниловича Хвольсона дочери Ольге, 7 






997 Ходос, М. М. 
2 письма Ф. Д. Клементу 
Таллин, 31. märts 1962, 23. dets. 1965 
2 l. 
Vene keeles 
Vt. ka s. 1072, l. 58-61 
 
998 Червоткин, Семен Константинович 
Письмо Ф. Д. Клементу 





999 Четыркин, В. М. 
2 письма Ф. Д. Клементу 




1000 Чуковский, Корней Иванович, псевд., 1882-1969 
Письмо Ф. Д. Клементу  
Москва, 30. okt. 1968 
Vene keeles 








1001 Чулановский, В. М. 





1002 Шагинян, Мариэтта Сергеевна, 1888-1982 
Письмо Ф. Д. Клементу 




1003 Шалимова, К. В. 
2 письма Ф. Д. Клементу 




1004 Шамовский, Лев Матвеевич 




Vt. ka s. 1074, l. 1 
 
1005 Шапиро, И. П. 
Письмо Ф. Д. Клементу 




1006 Шапошникова, К. И. 














1007 Шафрановский, Н. И. 
2 письма Ф. Д. Клементу 





1008 Шварц, Курт 




Vt. ka s. 1074, l. 4-35 
 
1009 Швист, Пал 





1010 Шевелев, С. П. 
Письмо Ф. Д. Клементу 




1011 Шилова, Рая 
Письмо Ф. Д. Клементу 





1012 Шишаева, Софья Михайловна 












1013 Шишкин, Николай Сергеевич 
Письма Ф. Д. Клементу 





1014 Шишловский, Александр Андреевич 
Письма Ф. Д. Клементу 




1015 Школина, Зинаида Николаевна 






1016 Шмараков, Георгий Ефимович 
Письмо Ф. Д. Клементу 




1017 Штейнберг, Евгения П. 











1019 Chayncey, Henry 
Kiri F. Klementile 






1020 Schön, Ingeborg 
Kiri F. Klementile 




1021 Щербаков, Роберт Николаевич 
Письмо Ф. Д. Клементу 





1022 Eilart, Jaan, 1933-2006 
2 kirja F. Klementile 




1023 Elango, Aleksander, 1902-2004 
Kiri F. Klementile 




1024 Ernesaks, Gustav, 1908-1993 
Kiri ja kontserdikava allkirjaga F. Klementile 
Tallinn, 17. jaan. 1957, 1964 
3 l. 
Kirjutatud käsitsi ja trükitud 
Eesti keeles 
Vt. ka s. 1075, l. 4 
 
1025  Ernits, Villem,  1891-1982 
Kiri F. Klementile 











1026 Эйдеман, Ольга 




Vt. ka s. 1075, l. 5-8 
 
1027 Эйдинова, Анна Лазаревна 
Письмо Ф. Д. Клементу 
Ленинград, 27. mai 1966 
2 l. 
Vene keeles 
Vt. ka s. 1075, l. 9 
 
1028 Эйман, Эдуард 




Vt. ka s. 1075, l. 10-39 
 
1029 Эйхфельд, И. 
Письмо Ф. Д. Клементу 
Таллин, 27. nov. 1954 
2 l. 
Vene keeles 
Vt. ka s. 1084, l. 139 
 
1030 Эрман, Н. 
Письмо Ф. Д. Клементу  
Минск, 28. dets. 1963 
2 l. 
Vene keeles 
Vt. ka s. 1075, l. 44 
 
1031 Юрген, Я. Я. 
Письмо Ф. Д. Клементу 










Письма Ф. Д. Клементу 





1033 Jakobson, August, 1904-1963 
Kiri F. Klementile 




1034 Якобсон, Альфред 
2 телеграммы Ф. Д. Клементу 




Vt. ka s. 1077, l.1-7 
 
1035  Якубинская, Э. 
Письмо Ф. Д. Клементу 




3. Письма Ф. Д. Клементу от коллективов 
 
1036  Письма Ф. Д. Клементу от коллективов и 
неустановленных лиц 
[Var. l.], 1943-1965 
52 l. 
Kirjutatud käsitsi ja masinakirjas 
Vene keeles 
 
4. Письма Ф. Д. Клементу от родственников 
 
1037 Kivik, Alma 
3 kirja F. Klementile 






1038 Klement, Asta 
Kiri F. Klementile / Asta Klement (Holinovā) 





1039 Klement, Helmi 
Kiri F. Klementile / Helmi Klement (Yllö) 





1040 Klement, Marta 




Eesti ja vene keeles 
 
1041 Laja, Hilda 




Eesti ja vene keeles 
 
1042 Noormaa, Artur 






1043 Steinmann, Olga 
Kiri F. Klementile 









1044 Тэесмент, Алисе 
Письмо Ф. Д. Клементу 





1045 Зленко, Валерия М. 






1046 Иванова, В. Г. 
2 письма Ф. Д. Клементу 





1047 Клемент, Георг 
Письма Ф. Д. Клементу  





1048 Клемент, Евгений 
2 письма Ф. Д. Клементу 




1049 Клемент, Лидия 











1050 Олендзкая, Агния Александровна 






1051 Поом, Мария Густавовна 






1052  Поздравительная корреспонденция от родственников 
Ф. Д. Клемента 
[Var.l.], 1953-1973 
161 l. 
Vene ja eesti keeles 
 
5. Поздравительная корреспонденция 
 
5.1 Поздравления с днем рождения, с Новым годом и др. 
 
1053  Поздравительные телеграммы, открытки и письма 
Ф. Д. Клементу : А 
[Var.l.], 1955-1973 
76 l. 
Vene, eesti jt. keeltes 
 Kirjade autorid: Aarna, Agu (l. 1); ; Alttoa, Villem (l. 8); Azeez (l. 
74-76); Адамс, Вальмар (l. 2-6); Александров, Александр Данилович 
(l. 54); Александрова, Вера Даниловна (l. 55-64); Ахумян, Семен 
Тигранович (l. 68-73) jt. 
 
1054  Поздравительные телеграммы, открытки и письма 




Kirjade autorid: Банк, Борис Владимирович (l. 5-32); Банк, 






1055  Поздравительные телеграммы, открытки и письма 
Ф. Д. Клементу : В 
[Var.l.], 1957-1973 
92 l. 
Vene, eesti jt. keeltes 
Kirjade autorid: Valdes, Albert (l. 1-4); Valt, Maie (l. 5-7); Vedder, 
Toomas (l. 8); Veimer, Arnold (l. 9-16); Vihalem, Paul (l. 61); Vissel, 
Benita (l. 18); Вавилов, Виктор Сергеевич (l. 20-27); Вайнштейн, О. Л. 
(l. 28); Вайсман, Мирон Моисеевич (l. 29); Викторов, Михаил 
Маркович (l. 30-59); Воробьев, А. А. (l. 64-77 ); Воробьев, Александр 
Акимович (l. 78-88) jt. 
 
1056  Поздравительные телеграммы, открытки и письма 




Kirjade autorid: Goldberg, A. (l. 1-8); Grillot, Edmond (l. 68-77 ); 
Галковский, Борис Федорович (l. 9-18); Гецин, Л. И. (l. 20-28); 
Голубов, Николай Николаевич (l. 29-53); Гордон, Е. (l. 59-61); Гурвич, 
Александр Маркович (l. 62-64) jt. 
 
1057  Поздравительные телеграммы, открытки и письма 
Ф. Д. Клементу : Д 
[Var.l.], 1948-1973 
83 l. 
Valdavalt vene keeles 
Kirjade autorid: Данилов, Михаил Александрович (l. 11-65 ); 
Данилова, Э. (l. 5-10); Дьяченко, П. (l. 70-83) 
 
1058 Jonac, Lucile 
2 поздравительных письма Ф. Д. Клементу / Lucile Jonac 
(Люсиль Жонак) 
[Prantsusmaa ; Moskva], 1958-1959 
3 l. 
Kirjutatud käsitsi 










1059  Поздравительные телеграммы, открытки и письма 




Kirjade autorid: Загорский, А. В. (l. 1-12); Задемидко, А. И. (l. 13-
42); Зайтов, Ферран (l. 43-47); Зеликин, Яков Миронович (l. 48-77); 
Зубащенко (l. 78) 
 




Kirjade autorid: Иваненко Б. Д. (l. 2-3); Иванова, А. (l. 4) jt. 
 
1061  Поздравительные телеграммы, открытки и письма 
Ф. Д. Клементу : К 
[Var.l.], 1951-1973 
178 l. 
Valdavalt vene keeles 
Kirjade autorid: Kadari, H. (l. 1-5); Karu, Elmar (l. 8-14); Kruus, 
Hans (l. 21-27); Kudu, Fred (l. 29); Калинина, Аргента (l. 32-36); 
Калистратов, Владимир Федорович (l. 37-40); Керов, В. П. (l. 53-57); 
Клемент, Александр Августович (l. 61-64); Клемент, Минна (l. 65-93); 
Красников, С. А. (l. 100-154); Краулинь, Эльза Карловна (l. 155-158); 
Кудрявцев, П. (l. 159); Куликовская, Нина (l. 162-178) jt. 
 
1062  Поздравительные телеграммы, открытки и письма 
Ф. Д. Клементу : Л 
[Var.l.], 1952-1973 
56 l. 
Valdavalt vene ja eesti keeles 
Kirjade autorid: Lepik, Peet (l. 2); Lepp, Felix (l. 3-8); Lott, 
Johannes (l. 9); Лебедев, С. И. (l. 11-13); Левин, Л. В. (l. 15-29); 
Левицкая, Н. А. (l. 14); Лотвесевич, М. (l. 34-35); Лотман, Юрий 











1063  Поздравительные телеграммы, открытки и письма 
Ф. Д. Клементу : М 
[Var.l.], [1951]-1973 
127 l. 
Vene ja eesti keeles 
Kirjade autorid: Maamägi, Viktor (l. 1-3); Maaroos, Irene (l. 
4-17); Maiste, H. (l. 18-19); Mankin, Olga (l. 20-22); Максимов, 
Дмитрий Евгеньевич (l. 36); Мартинсон, Карл (l. 23-34); 
Медникян, Григорий Артемьевич (l. 37-43); Митт, Анатолий (l. 
48-53);Микельсаар, Э. (l. 45-48); Михайловская, Ноэми (l. 54-
64); Морозов, Павел Матвеевич (l. 66-109); Москашвили, О. Я. 
(l. 110-123); Москвин, Александр Вениаминович (l.124-125 );  
Мостепанаенко, М. В. (l. 126-127) 
 
1064  Поздравительные телеграммы, открытки и письма 
Ф. Д. Клементу : Н 
[Var.l.], [1954]-1973 
59 l. 
Vene ja eesti keeles 
Kirjade autorid: Naan, Gustav (l. 1); Noorsalu, Riita (l. 2-3); Nurme, 
Juhan (l. 4-6); Навяжский, Исаак Львович (l. 10-32); Никитина, 
Евдокия Ивановна (l. 39-50); Нилова, Ина (l. 51-55) jt. 
 
1065  Поздравительные телеграммы, открытки и письма 
Ф. Д. Клементу : О 
[Var.l.], 1952-1970 
12 l. 
Vene ja eesti keeles 
Kirjutatud käsitsi masinakirjas 
Kirjade autorid: Овечкин, Г. В. (l. 1-9 ); Олешев, Н. (l.10); 
Орлова, Н. (l. 11) Orviku, Karl (l. 12 ). 
 
1066  Поздравительные телеграммы, открытки и письма 
Ф. Д. Клементу : П 
[Var.l.], 1945-1972 
86 l. 
Kirjutatud käsitsi ja masinakirjas 
Vene keeles 
Kirjade autorid: Pajumaa, Elsa  (l. 1-2); Paltser, Albert (l. 3-
5); Patrason, Ilmar (l. 12-14); Piiper, Johannes (l. 15-30); Põder, Melanie 
(l. 32-39); Парфианович, П. И. (l. 41.-43); Пашков, Владимир (l. 44-46); 
Пащенко, Ф. Н. (l. 47-48); Пименов, Юрий Сергеевич (l. 49-63); 
Похлебкин, Вильям Васильевич (l. 65-66); Притыкин, Яков 




1067  Поздравительные телеграммы, открытки и письма 
Ф. Д. Клементу : Р 
[Var.l.],|c1957-1973 
111 l. 
Kirjutatud käsitsi ja masinakirjas 
Vene keeles 
Kirjade autorid: Rebane, Karl (l. 4-9); Райкерус, Адам 
Адамович (l. 20); Рейнвальд, Татьяна (l.30 ); Рейфман, Павел 
Семенович (l. 24-29); Рибсон, М. П. (l.31-41 ); Рогозкин  (l. 46-47); 
Руденко, Захар Захарович (l. 74-75); Рудин,  Алексей (l. 76-108); 
Рытова, Клавдия (l. 109) jt. 
 
1068  Поздравительные телеграммы, открытки и письма 
Ф. Д. Клементу : С 
[Var.l.], 1956-1973 
118 l. 
Kirjutatud käsitsi ja masinakirjas 
Vene keeles 
Kirjade autorid: Saarma, Jüri (l. 1-2); Sibul, Salme (l. 3-5);  Simm, 
Viktor (l. 6-12); Савинков, В. (l. 19-21); Свешников, Б. Я. (l.24-26); 
Семан (l. 28-33); Семенов, Александр Сергеевич (l. 34-39);  
Сидорова, Анна Ивановна (l. 46-48); Смирнов, Владимир (l. 50-52); 
Соколов, Владимир Алексеевич (l. 62); Соколов, Владимир 
Сергеевич (l. 53-62); Старостина, Татьяна Владимировна (l. 63-90);  
Степанов, Борис Иванович (l. 91-93); Степанов, Сергей Иванович (l 
.94 ); Страдынь, Я. Н. (l. 96-98); Строганов, Е. И. (l. 99-106); 
Сыроветко, Нина В. (l. 110); Soudek, Ivan (l. 111-118) jt. 
 
1069  Поздравительные телеграммы, открытки и письма 
Ф. Д. Клементу : Т 
[Var.l.], 1953-1973 
52 l. 
Kirjutatud käsitsi ja masinakirjas 
Vene keeles 
Kirjade autorid: Талашманова, Александра Алексеевна (l. 5-27); 
Тарасова, Анна Петровна (l. 28-38); Теренин, А. Н. (l. 41-43); 
Тимофеева, Зоя Андреевна (l. 44); Тополац, Животие (l. 47-48); 








1070 Улицкий, Л. И. 
Поздравительное письмо Ф. Д. Клементу 





1071  Поздравительные телеграммы, открытки и письма 
Ф. Д. Клементу : Ф 
[Var.l.], 1951-1973 
23 l. 
Kirjutatud käsitsi ja masinakirjas 
Vene keeles 
Kirjade autorid: Федотова, Анастасия Ефимовна (l. 1-3); 
Филиппов, Г. (l. 4-20); Фок (l. 21); Fierlinger, Zd.(l. 22-23);  
 
1072  Поздравительные телеграммы, открытки и письма 
Ф. Д. Клементу : Х 
[Var.l.], 1959-1973 
63 l. 
Kirjutatud käsitsi ja masinakirjas 
Vene keeles 
Kirjade autorid: Haberman, Alice (l. 1-25); Халилов, А. (l. 
26-51); Ходос, М. М. (l. 58-61) jt. 
 
1073 Цезевич, В. П. 





1074  Поздравительные телеграммы, открытки и письма 




Kirjade autorid: Шамовский, Лев Матвеевич (l. 1); 
Шапошникова, К. И. (l. 2); Шварц, Курт (l. 4-35); Шишаева, Софья 







1075  Поздравительные телеграммы, открытки и письма 
Ф. Д. Клементу : Э 
[Var.l.], 1951-1972 
44 l. 
Kirjutatud käsitsi ja masinakirjas 
Vene keeles 
Kirjade autorid: Ernesaks, Gustav (l. 4); Эйдеман, Ольга (l. 5-8); 
Эйдинова, Анна Лазаревна (l. 9); Эйман, Эдуард М. (l. 10-39); Элиаш, 
Й (Eliaš, Jiri) (l. 40); Эпштейн, И ( l.41-43); Эрман, Н. (l. 44) jt. 
 
1076 Юримяэ, А., Юдин, В. 
Поздравительная открытка Ф. Д. Клементу / Юримяэ, А. 






1077  Alfred Jakobsoni õnnitluskaardid F. Klementile ja Ilmar Öpiu 
visiitkaart 
Moskva ; [Tallinn], 1967-1972 
9 l. 
Kirjutatud käsitsi ja trükitud 
Vene keeles 
 
1078  Õnnitluskaardid, kirjad ja telegrammid F. Klementile Eesti NSV 
asutustelt ja kollektiividelt 
Eesti, 1952-1973 
162 l. 
Kirjutatud käsitsi ja masinakirjas 
Eesti ja vene keeles 
 














1080  Поздравительные телеграммы, открытки и письма  
Ф. Д. Клементу от разных коллективов вне Эстонской ССР 
[Var.l.], 1950-1973 
106 l. 
Kirjutatud käsitsi ja masinakirjas 
Vene keeles 
 
5.2 Поздравления по поводу юбилеев Ф. Д. Клемента и 
присуждения государственных наград 
 
1081  Поздравительные телеграммы, открытки и письма  
Ф. Д. Клементу к 60-летию со дня рождения 
[Var.l.],| 1963 
82 l. 
Kirjutatud käsitsi ja masinakirjas 
Vene ja eesti keeles 
Kirjade autorid: Зеликин, Яков Миронович (l. 34); Зеликина, 
Галина Мироновна (l. 34); Иванова, Надежда Ивановна (l. 34); Karu, 
Elmar (l. 6); Никифоров, Илья Игнатьевич (l. 54); Петрашень, М. И. (l. 
60); Соколов, П. Н. (l. 66); Теренин, А. Н. (l. 70) jt. 
 
1082  Поздравительные телеграммы, открытки и письма  




Kirjutatud käsitsi ja masinakirjas 
Vene ja eesti keeles 
 
1083  Поздравительные телеграммы, открытки и письма  
















1084  Поздравительные телеграммы, открытки и письма  




Kirjutatud käsitsi ja masinakirjas 
Vene ja eesti keeles 
L. 28: V. Jeljutini telegramm 
 
1085  Поздравительные телеграммы, открытки и письма  
Ф. Д. Клементу в связи с присвоением звания Героя 
Социалистического труда от коллективов Эстонской CСР 
Eesti, 1969 
32 l. 
Kirjutatud käsitsi ja masinakirjas 
Vene ja eesti keeles 
 
1086  Поздравительные телеграммы, открытки и письма 
Ф. Д. Клементу в связи с присвоением звания Героя 
Социалистического труда от коллективов вне Эстонской CСР 
[Var.l.], 1969 
56 l. 
Kirjutatud käsitsi ja masinakirjas 
Vene keeles 
 
1087  Поздравительные телеграммы, открытки и письма  
Ф. Д. Клементу к 70-летию со дня рождения 
[Var.l.], 1973 
170 l. 
Kirjutatud käsitsi ja masinakirjas 
Vene ja eesti keeles 
Kirjade autorid: Ariste, Paul (l. 3); Laugaste, Eduard (l. 24); 
Кондратьев, Кирилл Яковлевич (l. 107); Ощепков, П. К. (l. 133) jt. 
 
1088  Поздравительные телеграммы, открытки и письма  
Ф. Д. Клементу к 70-летию со дня рождения от коллективов 
Эстонской ССР  
Eesti, 1973 
38 l. 
Kirjutatud käsitsi ja masinakirjas 






1089  Поздравительные телеграммы, открытки и письма  
Ф. Д. Клементу к 70-летию со дня рождения от коллективов вне 
Эстонской ССР  
[Var.l.], 1973 
52 l. 
Kirjutatud käsitsi ja masinakirjas 
Vene keeles 
 
V Печатные работы Ф. Д. Клемента 
 
1090 Клемент, Федор 
Сепараты по люминесценции 
[Venemaa], 1935-1955 
28 trükist (125 l.) 
Vene keeles 
 
1091 Клемент, Федор 




Vene jt. keeltes 
 
1092 Клемент, Федор 
Работы по люминесценции и тезисы докладов в сборниках 
[Var.l.], 1945-1958 
7 trükist 
Vene ja eesti keeles 
 
1093 Клемент, Федор 






1094 Клемент, Федор 









1095 Клемент, Федор 
Работы по истории науки : оттиски и статьи в сборниках 
[Var.l.], 1952-1971 
4 trükist (33 l.) 
Vene ja eesti keeles 
 
1096 Клемент, Федор 




Vene ja eesti keeles 
 
1097 Клемент, Федор 




Vene ja eesti keeles 
 
1098 Клемент, Федор 









1099  Портреты Ф. Д. Клемента 
[Var.l.], 1916-1973 
26 fotot  
 
1100  Ф. Д. Клемент - учитель Гдовской совпартшколы среди 
учеников и коллег 
Gdov, 1923-1964 
9 fotot  
 
1101  Ф. Д. Клемент в Ленинградском университете 





1102  Ф. Д. Клемент - ректор Тартуского государственного 




1103  60-летний юбилей Ф. Д. Клемента 
Tartu, 1963 
23 fotot  
 
1104  70-ти и 75-летний юбилей Х. Крууса 
Tartu, [okt. 1961], 22. okt. 1966 
8 fotot 
 
1105  60-летний юбилей Э. Кару 
Tartu, märts 1963 
5 fotot 
 
1106  Президент Финляндской Республики Урхо Калева Кекконен в 
Тартуском университете 
Tartu, 12. märts 1964 
19 fotot 
 
1107  Ф. Д. Клемент на Всесоюзной конференции представителей 
советской общественности за мир 
[Москва], juuni 1965 
2 fotot 
 
1108  Главный корпус Тартуского государственного университета 




1109  Ааре Коппель на защите кандидатской диссертации 
Tartu, 24. mai 1957 
3 fotot 
Lisatud Aare Koppeli kiri 
 
1110  Празднование 50-летия И. Таммеорга в униветситетском кафе 
Tartu, 25. jaan. 1968 
7 fotot : orig. 
 




Tartu, sügis 1967 
4 fotot  
 
1112  Министр просвещения и культуры Венгерской Народной 
Республики Илку Пал в Тартуском университете 
Tartu, [mai 1968] 
18 fotot  
 
1113  60-летний юбилей Э. Сийрде 
Tartu, 24. apr. 1970 
9 fotot  
 
1114  Празднование 200-летнего юбилея А. Крузенштерна в 
Тартуском университете 








1116  Ф. Д. Клемент - депутат Верховного Совета СССР среди 
эстонской делегации 
Moskva, [vahemikus 1950-1959] 
5 fotot 
 
1117  Ф. Д. Клемент среди депутатов иностранных парламентов 
Leningrad ; Minsk, 10. sept. 1959-12. sept. 1959 
5 fotot 
 
1118  Ф. Д. Клемент и А. Н. Теренин во Франции 
Prantsusmaa, [1956] 
1 foto  
 
1119  Ф. Д. Клемент с делегацией ректоров в США , в Станфорде 
Stanford, dets. 1958 
1 foto  
 
1120  Ф. Д. Клемент в Польской Народной Республике 










1122  Ф. Д. Клемент с советской делегацией в Норвегии 
Norra, [1960]  
9 fotot 
 




1124  Ф. Д. Клемент с советской делегацией в Германской 




1125  Ученики и сотрудники Ф. Д. Клемента 
  [Var.l.],1940-1972 
37 fotot  
 
1126  Фотографии ученых С. И. Вавилова, М. А. Данилова,  
Э. Грийо, В. Л. Левшина, Д. С. Рождественского, А. Н. Теренина и 
группы грузин - выпускников Тартуского университета 
[Var.l.], [193-?]-14. mai 1968? 
8 fotot 
 




1128  Сотрудники Ф. Д. Клемента в Ленинградском государственном 
университете. Альбом 1 
Leningrad, juuni 1951 
65 fotot 
 
1129  Сотрудники Ф. Д. Клемента в Тартуском государственном 
университете. Альбом 2 
Tartu, [196-?-197-?] 






1130  Лаборатория люминесценции Института физики и астрономии 




1131  Здания Института физики и астрономии АН ЭССР, сотрудники 









1133  Tartu Riikliku Ülikooli võõrkeelte kateeder 1958. a. Album 6 
Tartu, 12. juuni 1958 
42 fotot 
 



























VII Рукописи других лиц, книги 
 
1134 Martinson, Karl, 1928-2012 
Teadlane ja teaduslik publikatsioon Eesti NSV-s 
Tallinn, 1971 




1135 Галковский, Борис Федорович 
Беседа трех друзей о чувствах, воле, поведении, пороках и 






1136 Гуляев, Павел Иванович 
Обоснование к представлению на звание "Заслуженный 
деятель науки" 





1137 Гуляев, Павел Иванович 
Автобиография 





1138 Гуляев, Павел Иванович 
Книги с дарственной надписью Ф. Д. Клементу 
Ленинград, 1960 
Vene keeles 
Sisaldab 2 trükist: Мозг и электронная машина (47 lk.) ; 








1139 Гуляев, Павел Иванович 




Autori pühendusega F. Klementile 
 
1140 Данилов, Михаил Александрович 
Всеобщая методология науки и специальная методология 






1140a Тверской, Павел Николаевич 
Атмосферное электричество 
Ленинград : Гидрометеорологическое издательство, 1949 




Autor on üks atmosfäärifüüsika korifeesid. Tema tutvus  
F. Klementiga andis tõuke vastava uurimissuuna väljaarendamiseks 




1. Оттиски, A-V, W 
  
1141 Adirovitš, Emmanuil, 1915-1973 
La formule de Becquerel et la loi élémentaire du déclin de la 
luminescence des phosphores cristallius / E. I. Adirovitch 
[Pariis], [19--?] 
Lk. 1-2 
Pranrsuse keeles  
Sisaldab bibliograafiat 
Separaat väljaandest: Le Journal de physique et le radium. 







1142 Aigrain, P., Guillaume C. B. a la 





Separaat väljaandest: Le Journal de physique et le radium. 
Colloque de luminescence, 195, N 20 
 
1143 Alexander, E. 
Effet des champs elecrtiques continus sur la brillance de 
substances luminescentes maintenues sous excitation  





Separaat väljaandest: Le Journal de physique et le radium. 
Colloque de luminescence, 195, N 25 
 
1144 Alfrey, C. F. 
Action de la température sur l’electroluminescence de 





Separaat väljaandest: Le Journal de physique et le radium. 
Colloque de luminescence, 195, N 22 
 
1145 Anderson, J. M. 















1146 Antonov-Romanovski, Vsevolod, 1908-2006 
Sur le rendement de la luminescence dans les phosphores 





Separaat väljaandest: Le Journal de physique et le radium, 
1956, t.17 
 
1147 Antonov-Romanovski, Vsevolod, 1908-2006 
Sur le rendement de la luminescence dans les phosphores 





Separaat väljaandest: Le Journal de physique et le radium. 
Colloque de luminescence, 195, N 17 
 
1148 Arkadinev, W. 




Separaat väljaandest: Sow. Physik, 1934, H. 3 
 
1149 Arkel, A. E. van 




Separaat väljaandest: Zeitschrift für Physik, 1928, B. 50, H. 9/10 
 
1150 Arpiarian, N. 
Existence d´un effet intensificateur des éléments du groupe du fer 





Separaat väljaandest: Le Journal de physique et le radium. 




1151 Asterblum, M. 





Separaat väljaandest: Zeitschrift für Physik, 1927, B. 43, H. 5/6 
 
1152 Asterblum, M. 




Separaat väljaandest: Zeitschrift für Physik, 1927, B. 41, H. 4/5 
 
1153 Astoin, N., Ganier, J. 





Separaat väljaandest: Comptes rendus de l'Académie des 
Sciences, 1955, t. 241 
 
1154  Avarmaa, Rein, Rebane, Ljubov 
Rotational structure of vibronic absorption and luminescence 
spectra of NO2- impurity molecules in potassium halide crystals  




Separaat väljaandest: Physica status solidi, 1969, vol. 35 
 
1155 Avarmaa, Rein, Saari, Peeter 
Spectroscopic investigation of rotational relaxation rates in KCl-
NO2  










1156 Balarew, D. 




Separaat väljaandest: Kolloid-Beihefte, 1940, B. 51, H. 5-7 
 
1157 Balarew, D. 




Separaat väljaandest: Kolloid-Beihefte, 1940, B. 52, H. 1-3 
 
1158 Balarew, D. 




Separaat väljaandest: Kolloid-Beihefte, 1941, B. 53, H. 5-10 
 
1159 Balarew, D. 
Der disperse Bau der festen Systeme und seine 




Separaat väljaandest: Kolloid-Zeitschrift, 1942, B. 99, H. 3 
 
1160 Balarew, D. 
Der disperse Bau der festen Systeme und seine 




Separaat väljaandest: Kolloid-Zeitschrift, 1944, B. 106, H. 2 
 
1161 Balin, G., Mandelstam, S. 
Zur Frage des Brechungsindex von Thalliumdampf in der Nähe 




Separaat väljaandest: Sow. Physik, 1934, 6, H. 1-2 
203 
 
1162 Ballentyne, D. W. G. 






Separaat väljaandest: Le Journal de physique et le radium. 
Colloque de luminescence, N 29 
 
1163 Bancie-Grillot, M., Grillot, M.  





Separaat väljaandest: Journal de chimie physique, 1956 
 
1164 Banow, A. W. 
Über den Einfluss der Temperatur auf die Fluorescenz-




Separaat väljaandest: Zeitschrift für physikaliche Chemie, 1933, B. 
163, H. 3/4 
 
1165 Beck, P., Polanyi, M. 




Separaat väljaandest: Zeitschrift für Elektrochemie, 1931, N 8/9 
 
1166 Berg, W. 











1167 Bergeon, R., Kieffer, J., Vodar, B. 
Equation d´état de l´argon aux trés hautes pressions et sa 





Separaat väljaandest: Le Journal de physique et le radium, 1955, 
t. 16 
 
1168  Bernard, R., Janin, J. 





Separaat väljaandest: Le Journal de physique et le radium. 
Colloque de luminescence, N 2 
 
1169 Bernhardt, W. 




Separaat väljaandest: Sprawozdan i prac Polskiego Towarzystwa 
Fizycznego, Zeszyt 5, 1925 
 
1170 Beutler, H., Josephy, B. 






Separaat väljaandest: Die Naturwissenschaften, 1927, H. 26, 
Jahrg 15 
 
1171 Blohhintsev, Dmitri, 1907-1979 





Separaat väljaandest: Sow. Physik, 1933, B. 4, H. 3 
205 
 
1172 Blohhintsev, Dmitri, 1907-1979 





Separaat väljaandest: Sow. Physik, 1934, B. 5, H. 2 
 
1173 Boer, Jan Hendrik de, 1899-1971 





Separaat väljaandest: Zeitschrift für physikalische Chemie, 1932,  
Abt. B, 15 
 
1174 Boer, Jan Hendrik de, 1899-1971 





Separaat väljaandest: Zeitschrift für physikalische Chemie, 1931,  
Abt. B, H. 1/2 
 
1175 Boer, Jan Hendrik de, 1899-1971 
Die Adsorbtion von Jod an vakuumsublimierten 




Separaat väljaandest: Zeitschrift für physikalische Chemie, 1931,  
Abt. B, B. 14, H. 6 
 
1176 Boer, Jan Hendrik de, 1899-1971 
Adsorbtionserscheinungen an vakuumsublimierten 




Separaat väljaandest: Zeitschrift für physikalische Chemie, Abt. B, 




1177 Boer, Jan Hendrik de, 1899-1971 





Separaat väljaandest: Zeitschrift für physikalische Chemie, Abt. B, 
15, 2 
 
1178 Boer, Jan Hendrik de, 1899-1971 





Separaat väljaandest: Nederlandsch tijdschrift voor natuurkunde, 
1935, 2 
 
1179 Boer, Jan Hendrik de, 1899-1971 
Das Verhalten von Pikrinsäure, Paranitrophenol und einigen 




Separaat väljaandest: Zeitschrift für physikalische Chemie, Abt. B, 
16 
 
1180 Boer, Jan Hendrik de, Broos, J., Emmens, H. 





Separaat väljaandest: Zeitschrift für anorganische und allgemeine 
Chemie, B. 191, H. 1, 2 
 
1181 Boer, Jan Hendrik de, 1899-1971 
Secondary electron emission. Part VI, The influence of externally 





Separaat väljaandest: Physica, 1939, t. 6, N 9 
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1182 Boer, Jan Hendrik de, Gusters, J. F. H. 





Separaat väljaandest: Physica, 1937, 4, N 10 
 
1183 Boer, Jan Hendrik de, Dippel, C. J. 
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